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TjtjÉúm L ír .m: 
IA INTRANSIGENCIA 
Y LAS UNIONES 
o —-
^ O P I N I O N E S D E UN JA1MISTA/ 
Piensan algunos que hay (!o's ten-
lencias ilentro del tradicionalismo, y 
íjue la una , ^ caracteriza por mante-
ner con la más pura intrausigtMicui la 
integridad del ideal, mientras la otra 
se siente inclinada á concesionos ilocj 
trinales» aconsejadas por la^ prudencia 
-y por el sentido práctico. Ksto no < s 
verdad. . . 
Trataré de explicar con un ejemplo 
el problema que hay plauteado dentro 
de la política tradiciomüista. Iia< leudo 
constar, por *x luera .necesario decirlo 
una vez más, que EL DÉBALE no tiene 
más responsabilidad en estas opinio-
nes que la de darles hospitalidad en 
ÓUS columnas, como pudiera acoger las 
t^mtrarias en la misma «Tribuna li-
bre». 
Suponed que una madre indigente y 
enferma llama un día á su hijo y 1c di-
ce: «Sé que en todas partes, y á todas 
horas, ensalzas mis virtudes y te pre-
sentas como el mejor de los hijos, cu-
ino el más amante de tu madre. Algu-
nas veces me has detendido con valor 
' y yo te lo agradezco de corazón. Pero 
¿hora es preciso que trabajes, que ne-
gocies, que consigas algún recurso pa-
l a remediar la miseria mía. Hombres 
hay en el mundo con los cuales no 
quiero que trates aunque te oírecieran 
nn tesoro, Pero hay otros más, leales 
¡ion los cuales podrás entenderte, pa-
j a traerme algún socorro,» 
• Y ese hijo se niega. No puedo—di-
/e—mezclarme con ninguno de esos 
iiombres. Piensan en algunas cosas de 
manera distinta que yo- Nos separan 
liondas divergencias. Vale más devo-
rar nuestra miseria con una altivez ca-
balleresca. Tale más conservar incólu-
me, sin contacto alguno, el espíritu 
de nuestros mayores. No quiero tratos 
pon nadie. 
—Está bien—diiía la madre—. Tu 
.̂enguaje es digno de tu raza y me en-
orgullece. Tal vez me produzca la 
muerte esa actitud; pero no temas que 
me queje; antes al contrario, lindo mi 
admiración ante ese gesto de gallardía 
•moral. 
A l cabo de algún tiempo la mailre 
tobserva en su hijo cosas extrauas. Vis-
to bien, lleva algunas alhajas, gasta 
algún dinero. Y de todo eso á la mn-
dre no Le llega nada. Al mismo tiempo 
recibe noticias de que aquel hijo, que 
parecía tan intransigente y tan hura-
ño, anda en tratos con unos y con otros 
siempre que le conviene y sin poner 
gran cuidado en distinguir entre bue-
nas y malas compauías. 
Entonces llama á su hijo y le dice: 
«Me has engañado, y tengo derecho á 
maldecirte. Cuando se trata de soco-
rrer la miseria de tu madre, crees que 
no puedes poneite de acuerdo con na-
die, y, en cambio, cuando se trata de 
¡ti, de tus conveuiencia.s, de tus capri-
chos ó de tus ambiciones, estás dis-
puesto á gitanear con cualquiera.» 
Por si la comparación, ó lo que- sea, 
Ho me ha salido bastante clara, diré 
ĉ ue hay en el tradicionalismo quien, 
inconscientemente, imita al mal hijo 
de nuestro cuento. Si se les dice: 
«l inios con los mauristas, que al fin es 
nn partido decente, y juntos podréis 
dar á España moralidad administrati-
va^ autonomía municipal, voto corpo-
iíativo, e t c . . » ; esto tal vez les parecerá 
Ona deserción- E n cambio, si ven que 
jrendo del brazo con políticos indignos 
íy funestos puaden conseguir un acta 
•más o un mangoneo mayor, no se pa-
ran en barras. Para eso no rige la in-
transigencia.» 
^Afortunadamente, osrte peregrino 
criterio ha decaído mucho, y no tarda-
rá en desaparecer en cuanto los que 
inconscientemente lo defienden, v que 
seguramente son hombres de buena 
fe. se den cuenta de que ésa es una po-
lítica inmoral, antiespaüola y -suicida. 
SALVADOR MiNGUIJON 
Div M I C A J í T E n . l 
NUESTRO KIOSCO 
L E Y E N D O «EL D E B A T E o... 
Lord Percy toma posesión 
! SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 13 
Lord Percy, embajador de In^laTerra en 
París , ha tomado posesión.de su pueste ajer 
(ta la Cámara de los Lores. 
Esa formalidad ha s:.á0 acompañada de! 
oeremonial de C o s t u m b r e . Lord Percy bu 
prestado juramento y ha lineado después en 
$eí libro de ]a Cámara. 
Su.3 padrinos han sido Jord Sandeison v 
lord Ribblesdale. 




ttn Prensa publica datos imeresantes 
acerca de la producción ascensión?.; de obu-
* » y cañones d'efde e] 1 de Julia de 1̂ 14 
1 de Febrero de 191ó. 
I-a. pródocoión ha aumentado, en cuanto 
S los obuses de 75, en 30 veces y meiha ; ftú 
d« calibre superior il 75, en l i tesee's máé ; 
los cahones del 75, en 23 vece.;, y las caíio-
lies^ pesados, en igual proporción. 
Nuestro ejército se halla dotado boy de 
fnatenul de trincheras perfecciomdo. y to-
do lo que pidió el gonerai Joffre ba sido t.i-
jricado. coatlnuando'en mayor grado la ta-
Wioacióa, para aumentar «stas ciñ as y com-
^-•Jar el desgaste^ 
Frente á la iglesia de las Calatravas, es 
decir, en pleuo «pinar de las de Gómez», so 
vergue grisáceo, sin anuncios «explosivos» 
ni dianas pinturas pregoneras, «nuestro 
liiosco». ol kiosco de E t DEUATE. 
De ouco á una y eu ol comiendo del 
auodiecer. cuando la callo de Alcalá es hor-
miguero de gente y laberinto de tranvías, 
cochos y automóviles, la «casita gris» se uos 
antoja barijuichuela cotí su débil mástil sobre 
un fantástico océano de cabezas humanas... 
A l «patrón» de la «navecilla periodística» 
en su puesto le hallaréis siempre, ora aco-
modado en ol cuchitril, desde el cual su dies-
tra alarga lacilmcnte al <\>mpradür ia revis-
ta ó el diario que aquél demanda; ora eu el 
portillo y al borde do la acera, en perpetuo 
diarlotco y «cambio de impiesioues» con los 
infinitos «'parroquianos» que cada veinticua-
tro 'hüra.s le visitan... Agustín es una in.>ti-
tución entro esos parroquianos, y una «ad-
herencia», un verdadero «complemento» del 
kiosco do Er, DFBATI:. De iueites espaldas, 
estatura corriente, moreno y redondeado ros-
tro, cuya varonil éx'presíóií acentúan unos 
bigotes hirsutos y una encrespada cabellera 
al viento, Agustín porta, con casera dásipre* 
ocupación, nna amplia blusa drilcña, que 
medio Aladrid y dos terceras partes del otro 
medio «lian admirado ya»... Indumentado de 
e>a suerte, él vigila, observa, anota, re-
cuenta, hace cambios é instalaciones en las 
vitrinas urecibe á los amigos» y abuyent-a 
en ocasiones el tedio de sus obligados ocios, 
arrella.xian.dose olímpico eu una silla previa-
nK'nte afincada contra mi árbol, desde la 
cual, v ÍÍ través de las espirales de humo de 
un cigarrillo de Ü.50. contempla desdeñoso y 
con una filosófica sonrisa el apretado é in-
terminable desfile del «todo Madrid». 
F u los cuatro ángulos ó esquinas del kios-
co se exponen diariamente al público las cua-
tro planas de. nuestro diario. El número do 
«lectores capitalistas» pasa de diez mil . 1/a 
«lectura» principia en las primeras horas de 
la mañana, y los grupos se van reuovaudo, 
sin solución de continuidad, hasta que uno 
de lo» presentes, más expansivo y. . . «casti-
zo», toca retreta exclamando; 
—¡Caballeros. . . no se «ve gota»! . , . 
¿Y cómo so clasifican esos «die.'. nul» ami-
gos que cada veinticuatro horas so «dan una 
vuelta» por las columnas de E l DECATE? 
«Ctnro Vargas» pudo recoger personal-
mente un botón ile muestra, echando una 
discretísima y observadora mirada sobre ios 
quince ó veinte ciudadanos que eu aquel 
mceucnto casi metían las uarices en las ho-
jas impresas: un sacerdote, dos soldados, tres 
tipos de la clase media, un señor ven'erahle, 
dos modistillas, un umaleta);, uu oficial de 
Infantería, un recadero de tienda de comes-
tibles, con tamaña cesta abarrotada de gé-
neros; una viejecita con lentes v dos «gol-
hilos «pura sangre», es decir, con todas las 
de la ley. 
Pero lo más curioso de este foinfiidable 
«salón de lectura» á todo cielo son los diá-
logos (pintorescos y las discusiones que ori-
gina de improviso un com/entajrio de iins 
lectores : 
—; Este «don Armando» se las trae!... j Es 
el «Joselito» de la estrategia!... - Vaya uu 
«socio» descifrando la fichará i de la guerra 
ésta , que volvería loco, si resucitara, al mis-
mísimo y acreditado Napoleón!... 
—¡Oiga!—interrumpen al «monologuista». 
—¿Óniere usted dejar leer á los demás r. . 
—;«Tie» usted razón, caballeio!... ¡Con 
el ruido de los cochos no se ve «na>!... 
Los lectores de las últimas filas alargan 
el cuello desesperadamente para distinguir Jas 
letras de molde. 
Fn mucbaelio. dependiente, sin dudá, de 
una carnicería, quieie «abrir brecha» con uu 
cesto rebosante de apetitosos solomillos. 
—¡Tú, chico, avisa y no empujes!... 
—¡A ver si me vas a poner lo* solomillos 
en el g a b á n ' 
El c-luco protesta ; 
— ¡Aquí «pué» leer «to» e¡ mundo!... 
—, Sin estropearle la ropa al prójimo!. 
¡ Y que te importará á t- mucho lo que dice 
la Prensa!,.. 
—¡Pues , sí, señor, qwe me importa!... 
¡Como que vengo «tos» los días! . . . ¡Ya ve 
usted!... ¡Que 1Ü diga el «encargad»!... 
Los comentarios convergen sobre las crí-
ticas militares de «Armando Guerra». Los 
francófilos (que tambieu nós leen) protestan 
á voces: 
—¡Al fina! veremos! 
—¡Sí ., sí.. . Alemania!. jHabní que ver 
lo que ocurre de aquí á un año! ,. 
—¡Sun «muclta gento» los aliados!... 
Las electoras» son numerosísimas v tam-
ibién muy «guerreras» Uno de los tipos fe-
meninos más curiosos es el de una daxna 
inglesa que. imperturbable y sin que un solo 
músculo de su cara se contraiga, se lee «todo 
el ipenodico» en sn paite menos anglofila... 
A lo? diez mil su^nriptore? «honor'ai ic-» 
qnt todos lo? <iia> destilan por o.I kiosco, un 
saludo .Son diey- mil ciudadanos a quienes 
úho les estorba fó negro- y que demuestran 
'órr.o eso de la cnitura i'.o está fari mal como 
|ó pint.in . Porqué; asi enmo la lectura 
és era ti?... per.' cómodá faiRp en una uchnis-
se-Ic^gue», ¡pai-.hra que no!... 
,; V erdad señores r*.., 
CURRO VARGAS 
Repatriación de lestes mortuorios 
SERVICIO TELECJxÁnCO 
.NUEVA YORK 13 
Con gran soiemnidad se lia beciio entrega, 
i ¡os re presen ta utes de España, por el üo-
!.».e.rEf> norteamericano, de los cuerpos de 
Hl marineros beclios prisioneros en la bata-
ila de Santiago de Cuba. 
Fuerzas de M a n n e r í a acompn fiaron á los 
téTeí.ros basta depositarlos en el "Almiran-
te Lobo», en cuyo momento se rindieron bo-
nores, disparando ¡>a!lvas do fusilería. 
El contraalmirante Kuigbt prenunció una 
.mpresionante alocución, en la que tíxpii«o 
las amistosas relaciones que unen boj a Es-
paña y lo;* Estados Unidos. 
Toda ÍM coionkt española y numerosos 
americanos asistieron al acto. 
» 
La normalidad no se ha restable-
cido en Holanda 
SERVICIO rCLCCR^RCO 
BERNA 18 
?< gún una "iniermación de Ainsterdam se-
ría pre.raat.uro decir que la siuiación ha 
vu. .tu á U normalidad en Ilolamia. 
Las trepas no están ya arrestadas en los 
ciuricles como h'.n estado durante ocJio 
d í a s ; pero queda prohibido á 'os oticialcs 
y soldados salir ,del cuartel hasta la noche. 
ACIERTA 
EL GOBIERNO 
E L H U N D I M I E N T O D E L «SAN-
T A N D E R I N O n 
¿Nos parece dignu de aplaudo la ac-
titud que el Gobieruo La adoptado eu 
la cuestión del oSantanderino». 
E l presidente del Couse.io acierta al 
afirmar que ei asunto está en período 
ile "•estación y que, por su naturaleza, 
no puede tratarse en público. 
Y acierta también al reclamar un po-
co de calma y un crédito do paciencia 
v confianza eu la gestión gubernamen-
tal. 
Tiene razón «Diario Uuiversial» 
citando dice que debiera estar probibi-
tlo ahacer afirmacioueis antes -de tiem-
po, sobre todo en materias en estudio 
y susceptiblesi de, sesr suticientemeute 
conocidas». 
Nos parece bien se haya nombrado 
una Comisión que depure los hechos, 
que oiga á los tripulante del buque 
liandido, que reúna el mayor número 
de antecedentes posible, que consiga 
ia verdad cierta ó probable al meaos, 
y que, según el resultado, acouseje ó-
disuada la reclamación. 
Todo lo que precede lo encontramos 
tan en su punto, como fuera de quicio 
y ujono á prudencia y seriedad la ac-
titud contraria, que ha inspirado pre-
guntas insolentes, protestas inoportu-
nas y excitaciones ó insipientes ó cri-
minales. 
Si el «Santanderino» hubiese sido 
arbitrariamente torpedeado, lu recla-
mación sería un deber; el Gobierno es-
pañol la formularía y el Gobierno ale-
mán se apresuraría á satisfacernos y 
á indemnizarnos. 
Si. en cambio, hubiera chocado con 
una mina ó con un escollo, ó sido víc-
tima de otro accidente, ¿ á qué condu-
ciría la reclamación, sino á obligarnos 
á rectificar vergonzosamente y á esta-
blecer que en vez de entendimiento 
y de voluntad aquí no hav más que 
nervios y fantasía ó impotentes velei-
dades? 
L a ligereza de que principia á ha-
cerse lamentable derroche, en el régi-
men interior de España ha causado y 
causa diariamente terribles estragos: 
pero en el orden internacional produ-
ciría catástrofes, que, seguramente, los 
Hrninn.te.ii de preguntas y protestas y 
"os patrocinadores de sueltos y edito-
riales no han previsto. De haberlas pre-
visto, ¡serían tan malos españolesI 
CAMPAÑA SOSPECHOSA 
Bajo la firma «Un lector» recibimos ías si-
üiiiontes líneas, que con «justo publicamos, 
porque expresan el sentir y los recelos de 
una gran masa de opinión: 
«Se advierte, con motiv0 dol liundimien-
to de los' vaipores «Vigo» y KSaiitauderino» 
una campaña tan.. . «oaracterísticav. que 
olla, por sí sola, nos daría que pensar á los 
que, en achaque de «filias» y «tobias», nes 
hemos quedeido en hispanóülos, si los hechos 
mismos que ia motivan nú fuesen sobrada-
mente expresivos de por sí. 
Se han hundido dos barcos. He aquí lo 
que se sahe: 
«Han sido torpedeados» 
«Los torpedos procedían de submajinos 
alemanes.» 
He aquí lu que se ahrma redondamente. 
i Pruebas? 
Yo sólo sé de una, y es contraria a esas su 
posiciones. Hcila a q u í : No siendo úti l , sino 
muy dañoso, material, y sobre todo znoral-
mente, para Alemania, el torpedeamiento de 
barcos españoles, hay que presumir, salvo 
prueba «evidente» en contrario, qi if Ale-
mania «no ha torpedeado» Osos barcos, pues-
to quo io contrario os absclutamente inve-
rosímil, dados todos ios antecedentes dignos 
de crédito. 
Pregúntenlo? ahora - riQué ut iüchd podría 
resultar para, los aJiaxlos del torpedeamien-
to i.anón:mcj> de barcos españolesi' 
Y acaso pueda lial'arse ia respuesta en 
aIgunos perod'ioos de estos di"*. 
En rar:os se habla de repres dias «centra 
Aiemania»' ; en alpunos se arce Claramente 
que imiteme: 'o qu -ha sido «casus bellin 
con Portu^a:, Kn uno que alardea de pa. 
trióla., de .seno y de equilibrado, se dedica 
hoy ej fendo á íuncamen ta r aianaas, á jus-
tificar inquietudes,• á decir que «de la res-
puesta QUP nuestro Gobierno r.-ciba depen-
de que se D I L A T E POR MAS TIEMPO; — 
¿ió oís b i e n ? - ó se . PRECIPITE D E UNA 
V E Z »— ¿ e h ? ¿Que tal?—«el curso de suce-
sos que todos tememos"; los que los prevén 
hace mucho tiempo y ios que ahora se en-
cuentran sorprendidos ppr ei golpe brusco 
de la realidad». 
Y a manera de acairera de consolación» 
ó de finaliídod subsidiaria para, el caso de qué 
el • golpe brusco de ia rea l id id» no UJS «pre-
cipite de una vez» en los nsucréds que to-
dos temerr.cS'-. e! mismo periódico publica 
en tercera ohna una «nota cónrea», dibu-
jada por un ¡jcpujar caiicatunsta. V ej tes-
to del dibuje o ce: 
—«Y ahora, usté.! me dirá !,-, que es»... 
—«Me pr ne usted en un ¡jraíi ¡«pneto : 
porque an*.?s de terpedear i l núestrós bar-
cos yo era gerTnandfiío.^ pero)-... 
Los que tcr:¡:i;'. ojos, vean. 
Los ijucs tergaa c.ídos, oigan » 
UK LECTOR 
Madriií. 1:3 de Abrü de tótó". 
R E L A T I V A T R A N Q U I L I D A D EN VERDUN 
LOS RUSOS T O M A N NUEVAS POSICIONES TURCAS A L SURESTE 
DE ERZERUM 
U N D I R I G I B L E I T A L I A N O B O M B A R D E A L A E S T A C I O N D E N A V R E S I N A 
F R A N C I A . — N o 5 e han recibido los comunicados oficiales a l e m á n ni ausiriaco de las doce de la noche. 
E l parte j rancés sólo habla de bombardeos desde las dos orillas del Mosa, y dice que no hubo acciones de 
artil lería. 
R U S I A . — E l parte ruso noticia escaramuzas sin importancia a l Sur 'de DLüins(^, en la. región de L u b i n , y 
en otros puntos dijerentes. 
C A U C A S O . — L o s : moscovitas dicen que, al Suroeste de Erzerum, se han apoderado de nuevas posiciones 
turcas. 
I T A L I A . — C o m u n i c a el parte italiano que la injantería italiana tomó por asalto una Unen da hincheras aus* 
triacas, y que uno de sus dirigibles lanzó explosivos sobre la estación dv Navresina. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
Me parece que yo he oído hablar alguna 
vez de que los Estados Unidos iban á inter-
venir en esta contienda- á favor, como es 
natural, de los defensores de ia libertad, 
de la justicia y do la civilización. Si, no 
cabe duda; yo no he soñado tal cosa, Y los 
Estados Unidos continúan pensando en el 
Siusex (que, según la Embajada alemana, no 
ha sido torpedeado por ningún suhmarinu 
alemán), y apilando áureas monedxs y á 
tiempo que ocultan con la mano una nut-
quiaveJica sonrisa, dicen á voces: Que sí, 
que s í ; quo en seguida voy. ¡Y no llegan! 
han atacado las posiciones dol bosque de 
Caurcttes (croquis 3), y entre Douaunumt 
y Vaux cont inúa el bombardeo ; pero ello es 
que no han dado un paso más hacia e 
Sur... S í ; pero los franceses, á vuelta de 
los insultos con que á diario agobian á sus 
enemigos, reconocen en éstos una vir tud 
la. tenacidad; y si en tiempos de Vauban se 
decía quo plaza sitiada, plaza tomada, ho-
gaño, ton los ejemplos quo ayer citó á la 
vista, hay que pensar que, campo a tnu 
dierado que los alemanes atacan, es presa 
de ía que, más tarde ó más temprano, so 
apoderan. Los franceses, aunque piensen de 
este modo, no lo dicen, y hacen bien ; pero 
los francos, medrosicos. (que no PO ofende-
rán estas monedas porque nuoTamento tal 
adjetivo se aplique), cada vez se encogen 
áLLCOU 
c a r 
Me parece que también ha llegado á mis 
oídos la ideica de que cu inglateira iban 
á establecer el servicio mili tar ooliuatorio.,, 
V en eso estamos todavía. XM ; ewt.i vez va 
do veras. En el J)aiLy Mai l publican una 
fotografía de cinco viejas tocadas con som-
brero y una horca en la mano (una de esks 
mujeres está con ese instrumento do la-
branza en la posición do firmes), y cuando 
ol asunto, como decían Jos romanas, ha lle-
gado ya á ios t i ¡unos, cuando moviliza ti a 
las viejas para que se dediquen ri los tra-
bajos agrícolas, prueba es de que no cuatro, 
sino cuarenta millones do ingleses van a 
aparecer cualquier dia por el fronte occi-
dental. Mientra> llegan ó no. se han apo-
derado de dos hoyos al Este de Saint Eloi. 
Eu las Cámaras francesa*, mientras tanto, 
olvidando que Turena de iuo/,o fué t ímido 
y de viejo audaz; que en el octogenario l¡a-
detzky so observa tíl mismo fenómeno, y 
que Molíhe había dado su adiós á la j u -
ventud en la época de sus gionas, pensando 
a^^sp en las napoleónicas, t i atan de elimi-
nar á los viejos de los aíftas mando*. Y 
conste, de pasada, que, contra lo ipip mu-
chos creen, aunque á los viejos defiendo, 
aun no creo defender mi propia calida, pero 
<é que la guerra moderna tiene poros pun-
tos de, coiuacto con las campañas de prin-
cipios del siglo X I X y que no hacen la l ia . 
como elementos directores, Bonapartes au-
daces que, bandera en mano, se lancen por 
un nuevo puente do Areola, sino hombre* 
más y más, habiendo ya bajado á Sí.OT, 
Lo que la boca calla, lo gritan á veces los 
ojos; lo que la Prensa oculta, lo grita la 
Bolsaü! Y os que, vamos un segundo á pen-
sar en el modo como se combate al Norte 
de Verdun... Los alemanes atacan; pero 
sus ataques van precedidos de uu ftinoáo 
bombardeo do art i l lería, y cuando avancen, 
a fo que será porque el mando estime que 
la fruta está lo suficientemente madura para 
cogerla sin gran esfuerzo ni quebranto. Y" 
pues quo avanzan, ello demuestra que el 
alto mando no se equívoca. La respuesta se 
impone, y el ejército francés, que palmo á 
palmo va cediendo el terreno, con su carac-
terística impetuosidad contraataca, pero no 
le es dable demorar la respuesta, y no pue-
de esperar á que su artil lería prepare lo 
suficientemente el ataque, so pena de, con 
el ijenipo, perder á la vez alguna nueva po-
sición. He aquí por qué estimo que estos 
contraaiaques han de ser más sangrientos, 
en general, que los ataques alemanes. Ale-
mania se desangra, pero Francia más. Ale-
mania tiene que defender un frente %u Ru-
sia tan extenso ó mas que el occidental, 
y tiene fuerzas en Turquía, en Bulgaria y 
en Servia. Francia, aparte de los soldados 
que mandó á Salónica, sólo debe cuidarse 
de defender su terri torio desde el Somme 
á Suiza (una parte tan sólo del frente oc-
cidental), y, sin embargo, no muestra su 
actividad más que en el sector do Verdun, 
En los alemanes puede explicarse que sólo 
si los extranjeros se adueñan de su «uelo y 
pisotean su soberanía, no es por causarla 
daño, sino por evitarle quo los bárbaros de 
los Imperios centrales paseo la frontera 
Súmense ú las conquistas de esas islas las 
zunas do territorio francés en poder hov d» 
los ingleses, y si yo fuera hijo de la rubia 
Albióu, g r i t a r í a : "/líí r i f jk t ! A t l n y h t l Ca-
sen los intelectuales, á los que va dirigid* 
el manifiesto británico que rueda, por h 
Prensa, el nuevo despojo de que os víctima 
Crecía con este párrafo del citado docm 
mentó : «Dufendemos los mas altos interese^ 
de la civíJi«ación y de la humanidad», y... 
digan HUÍ si no sienten tentaciones de airan» 
car la puerta. 
Una mirada á Kusia. BomLardeos y pe-
queños combates en las orillas del Duna... 
Al frente italiano salto... ¡La eterna salmo-
dia!... Cañoneos en diversos jmntos y la 
presunción, apuntada hace mucliós días, de 
que los austríacos a tacarán jior el vallo do 
Sugana y el lson7x>„ N i más ni menos. 
Rumania y Alemania, sí no están á par t i f 
un piñón, hau quedado en que cambiarán 
sus productos, y con ello tendrán que cam-
biar de parecer los quo veían á los Impe-
rios centrales famcíicos y agotados por el 
hambre... ¡Tantos y tantos errores han circU' 
lado por la Prensa de todo el mundo, quí 
no se ooncihe que fueran engendrados y. 
se extendieran como mancha de aceite si 
no fuera porque la inmensa mayoría de los 
mortales estamos ayunos de los más elemen» 
tales conocímíenjfcos! ¡ Excelsa ignorancia, es* 
cabel para medrar: yo te bendigo 1 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica^' 
S U E L T O S 
V 
M A R EC-EO ' 
J O W J C O y j 
1 tVa Cxx^ta LIO-ULZÍ 
X. de h P.—T^-^vmos en la necesidad 
do que cuanto* se d i r i jan á éste periódico 
solicitando la publicación ele cualquier no-
ticia ó «MÍcuh) pongan .:•! pie do ellos sus 
í'rmas y las ieñas d'c sus dcmici-HoR, ccnfian-
do on la «:L?crcc:ón de la dirección de este 
d ar o, que los reservará siempre que uuos-
troa comunicantes lo deie^n. 
de espíritu despierto, reflexivo-, conocedores 
de su ofiom, .que aunque tengan arrugas en 
la cara m> las tengan on el alma, y qué no 
vare.-.can. sobre t-uli", de lo que había :)u;? 
pyncr dentro de lo* catorce versos flol céie-
l>ré soneto para que soneto fuét'ft: talento. 
Y ése es ol cuento, qu«* esa sustaiuia pare-
tíé que lio abunda tanto como fuera do de-
••".tr... y si esas pesquisas, linterna en mano, 
dfc lo* diputados fiaiueses en büsrca de un 
hombre audaz, no •'on va la ccmlenacióii 
do aquella osrtategia á lo P.diio que tanto 
ah'.b.dian al principio de la caiapaña en 
Jclfre. digo que no debo di-tur r i r ' á dc-
reohr!*. .• Pftra qttó remozar lo* mando* M 
todo maiT-ha COIllv sdhri1 rueda-? Cierto quo 
i. ina de 301 metros de t ota ' iguo siendo 
Konibferdeadft violentísiiiiamente (por las vís-
peras del l.oy.br»! deo se eóbhcbn lo; santos 
de los ataques), nfcí como tjjfe posswíbriés do 
Esnes, y más a! Sur las estacione5 de fe-
rrocarril de Dombairlé y Rccicourt, • de !a 
Ifnoa de París á. Verdun (del Bu inK de Ber-
na), y no menos cierto que les alemanes* 
ataquen en tan reducido frente por la es-
tensiórí de los que tienen que defender; 
en los. franceses sólo so explica la localiza-
ción de ta guerra alrededor de Verdun por 
falta de fuerzas. Por eso los francos (¿lo 
digo otra vez?), medrosicos, gritan con su 
encogituientb lo que las hoces callan. A l l 
rjfjht! A l l r ighf! . . . S í ; todo va bien; muy 
bien. ¿Quién dice lo contrario? ¿Grecia9 
Pero es que deben tenerse en cuenta los 
g r to* de indignación de las naciones dé-
l»i!•.•*? ¿Qué ha sido ello? ¿Que so han apo-
derado lo* francoiiigleses de la isla de Ce-
faluiiia? ¿Y qué? Acostumbrada debe ya 
cstac Grecia á tales desaguisados, que quien 
pprmitto que un día la despojaran de ía iíja 
do Mvtilene. y dc.-pués de Lemnos, Mtlo, 
Casteuorico, Salónica y sus alrcdedcrcs (cro-
quis 2), y más tarde de Corfú í íódo olio en 
nrunbre de la libertad, de la ju .n i ' ia y de 
la (ivilizaciún), no pnede poner ahora el 
grito en el cielo porqile so apoderen los 
aliados de una nueva isla. Y •»•; que Grecia. 
ingrata, aun no se ha dado cuenta de que guen aumentado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ITALIA LLAMA MAS HOMBRES A F I L A f 
ROMA 13 
ü n Real decreto del regento del reino hjr 
llamado á. las filas á las clases do caballo-
ría do 1S90, las de artillería do 1882 y-83 
y las do artillería de montaña de 1S82-8G. 
También son llamadas todas las divisiones 
territoriales y seis ciases del Cuerpo de I n . 
geuieros. 
9 • • 
LLAMAMIENTO A LOS C A P I T A L I S T A S 
AMERICANOS 
LONDRES 13 
Según el «Financial Chronicle», de Nuev^ 
York, el Gobierno bri tánico tiene intención 
de hacer un llamamiento, por mediación del 
Banco Pierpopt Morgan, á los capitalista* 
americanos tenedores de valores americanos, 
y les garant izar ía un beneficio de uno y mo-
cho por 100 á los de aquellos capitalista* 
que aceptaran prestar sus valorfts al Gobier-
no británico por una duración de dos año», 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L TRATO A LOS PRISIONEROS AUS-
TRIACOS 
POLA 14 (2 m.) 
Las noticias que circularon referentes al 
trato á que estaban sometidos los prisione-
ros austrohúnga,ros, desgraciadamente so 
han confirmado plenamente. 
La Comisión que visitó ed país después de 
haberlo abandonado el ejército servio ha 
reunido una serie do datos referentes á las 
crueldades cometidas. 
E l doctor Kar i Guntheir describid á 3a Co-
misión el trato de,sconsiderad0 qae sufrie-
ron los prisioneros, 
• Entre otras cosas, dijo que 2.G00 do ellos 
hahían sido encerrados en Kisch, en un de-
partamento ¿nadocuado. 
Pero los sufrimientos fueron mayores 
cuando fueron arrastrado* por las fuerzas 
servias en su huida por Albania. 
>Se temo que los prisioneros austrohiínga-
ros habrán disminuido en más do un 20 por 
100 En Niscii solamente perecieron más de 
2.000, de los 2,500 citados anteriormente. 
O • • 
LA FABRICACION DE MUNICIONES EN 
INGLATERRA 
CARNARVON 13 (12,30 n j 
La Comisión de delegados parlamentarios 
franceses, que se halla en Inglaterra, visitó 
ayer las fábricas de municiones de Glasgow, 
y declararon estar absolutamente asombrados 
al vpr la enorme actividad quo se despliega 
en el Clvde. 
• * • 
NUEVO EMPRESTITO AUSTROHUNGARO 
POLA 14 (2 m.) 
La Comis-ón de Hacienda del Consejo del 
Imperio decidió la emisión do Obligaciones 
párn el cuarto préstamo do guerra, con el 
em¡p!eo de des títulos con distinto período 
de amortización. 
Trio será RmoftizaMo en cuarenta años, 
norteándose las aniorti/.HCiones desdo el año 
1921", v renta el ó por 10U do interés. E l sc-
gandi» emitirá al mismo interés como be-
nqs de.i Tesoro, venciendo en siete años. 
b'l ministro de. Hacienda declaró á los re-
, it untantes de la Prensa quo estaba con-
vencido de que el nuevo e m p r é s t i t o será un 
^ran éxito, y afirmó que la situación oco-
árica podía considerarse como satisfacto-
ria, teniendo, naturalznonte, en cuenta la du-
ráftún de la guerra 
El ministro añadió que los impuestos, tan-
to "iJírectos como irulirectos, no habían su-
Irído, variat u'n alguna. 
Los depósitos en las Cajas de ahorro SK 
Vienes 14 de A b r i l de 1916. E L D E B A T E M / i U t u u . A ñ o V í . N ú m . 1.613. 
M A B Y á l Ü B DE F I t A S C I A 
VAPOR FRANCES 
TORPEDEADO, 
L O S N A U F R A G O S D E L « A G N U S » 
O --• 
CUARENTA Y DOS BARCOS DANESES 
A PIQUE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A L M A DE MALLORCA 13 
A 80 «lillas al Este de Barcelona' fue-
hallaos anodhe, por el vapor correo 
«Jaime I I J , varios botes salvavidas, con ¿ó 
tripulantes del vapor francés aVega», cío la 
matrícula de Marsella. -c t -
Recooidos por el vapor español, mamtesto 
el capitán del «Vega., que este buque., que 
procedía de Balúa (Brasil) y que 1 evaba 
é Marsella café, cacao y tabaco, fue detenl-
do por un submarino alemán. 
E l comandante de éste dio tiempo a la t r i -
pulación del «Vega» para que abandonase 
el buque, y después io hundió, disparan-
dolo dos cañonazos y un torpedo. 
Manifestó el capitán del subraanno que 
de ser el «Vega» de nacionalidad inglesa 
lo hubiera hundido sin previo aviso. 
Este mismo submarino había hundido an-
tes un vapor británico de 10.000 toneladas 
y un velero ruso. • • • 
CUARENTA Y DOS BUQUES DANESEL 
A PIQUE 
LONDRES Ib 
U n telegrama de Copenhague dfce que 42 
buques daneses han sido echados a pique 
por minas ó sumbarinos aleuianes, desde i 
iprincipio de la guerra. , . , 
E l valor de esos buques ha sido aprecia-
do en 16 millones de francos, y el de sus 
cargamentos en 25 millones. 
Además, 87 hombres han hallado la muer 
te en esos naufragios. 
• f • 
L A NOTA ALEMANA AL GOBIERN 
DE WASHINGTON 
NUEVA YORK 13 
Se-rún radiograma de Berlín, la nota ale 
manT á los Estados Unidos reconoce habei 
sido torpedeados los buques «Eng.ishman» > 
tíiáftle». pero no así el «Manohester K * # 
aeer0, y el «Berwindale., y trata de justi 
íka r las agresiones, que dice fueron ajustn 
d?s al derecho de gentes. 
En cuanto al «Sussex», dice que, etec . 
t ívemente , un submarino alemán torpede< 
á varios buques que viajaban cerca de aquel 
tert que de todos los testimonios mibic lo . 
«.n Berlín se colige que el «Sussex» no fue 
torpedeado. 
• * * 
SUBMARINOS ALEMANES AL MAR 
NEGRO 
GINEBRA 13 
De fuente autorizada se asegura que e'. 
Almirantazgo alemán ha dado recientes órde-
nes para que muchos submarinos se tras-
laden al mar Negro, cuyas aguas han do 
convertirse en breve en activo teatro de ope-
raciones. • • • 
S U P E R V I V I E N T E S D E L «OLVEHKEAD» 
BARCE1X)NA 13 
En el vapor correo «Mallorca» llegaron 
boy los náufragos del vapor ing'és «Ol-
vehkead», torpedeado por un submarino 
ayer, á las cuatro y media de la tarde. 
Los náufragos, que se salvaron en botes, 
no fueron recogidos por el «Mallorca» basta 
las cinco menos cinco de la mañana de hoy. 
« * * 
NAUFRAGOS D E L «AGNUS» 
BARCELONA 13 
Esta mañana fondeó en aguas de Barc«» . 
na el vapor aVillena». A bordo t r a í a 26 hom-
bres, cinco de ellos oficiales, de la dotación 
del vapor inglés «Agnus», echado a ^ pique 
por un submarino alemán á cien millas de 
Barcelona, á la altura de las islas Coium-
b r s 
Los "náufragos son todos indios., á excep-
ción de los ^oficiales, que son ingleses. 
Los periodistas, valiéndose del telegrafis-
ta del Gobierno cdvil, Sr. Guirao, que les 
sirvió de intérprete, pudieron conversar con 
los náufragos. 
Manifestaren que cuando el «Agnus» nave-
gaba á la altura de las islas Columbretes, 
percibieron el ruido de un caííanazo, y mo-
mentos después divisaran dos submarinos 
•lemanes, uno á cada costado del buque. 
E l comandante de uno de los submarinos 
les dió diez minutos para abandonar el barco. 
Así lo hizo la tripulación del «Agnus», ale-
jándose de este en lanchas. 
Entretanto, los alemanes habían colocado 
rarias bombas junto al casco del vapor m-
gjés, que no ta rdó en volar. 
Después de algunas horas de navesación, 
«in rumbo, los náufragos fueron recocidos 
p«r el vapor «Villena.., cuyo capitán les pro-
porcionó ropas, conduciéndolos á Barcelona. • * • 
V A L E N C I A 13 
A bordo del vapor inglés «Lady Briot» 
ban llegado á este puerto 50 hombres de la 
tripulación del vapor, británico también, 
«Agnus», hundido á la altura de las islas 
Columbretes por un sumbarino alemán. 
El «Agnus» t ra ía rumbo de Calcuta, y 
•e dirigía á Barcelona v Bilbao con carga-
mento de yute, valorado en un millón de 
pesetas. 
• • « 
Las islas Columbretes ronstituren un pe-
queño archipiélago volcánico, situado en el 
Mediterráneo, en el golfo de Valencia, fren-
te á la desem!i**cadura del río Mijares, pro-
Tinria de Castellón. 
Distan Tinas 30 millas al Sureste del cabo 
Oropesa, y se componen de cuntro grupos, 
•^narados'por canales de á 70 metros do 
»gua, en general inaccesibles. Carecen de 
agua potable. « * • 
BERGANTIN RUSO T O R P ^ n r a n n POR 
UN SUBMARINO AUSTRÍACO 
VALENCIA 13 
Remolcado por el vapor británico «Ladv 
Briot» entró en este puerto, quedando es-
corado de estribor, el bergantín ruso nlm-
perator», de 394 toneladas, perteneciente ú 
la matrícula de Riga y con cargamer.to de 
madera. 
Traía incendiado el cargamento, El clm 
perator» fué torpo.'loado por un sul.mnrmo 
«ustriaco, á 25 mil'as do las islas Co'um-
bretes, viéndose obbetuln ;í pedir auxilio, 
que le prestó el «T.ady Briot». 
La tripulación de éste pasó .•í berdo del 
c lmperator» . losranrlo sofocar el incendio que 
«e h?1.ía declarado á bordo. 
Desnnós el bnoue i'Dflrlée « l i ó un rabo al 
bergant ín , remolcándolo Vasta Valencia. 
* * * 
L A COMPAÑIA DE T E L E G R A F I A WÑ HI-
LOS NOS COMUNIHA LA S I G U I E N T E 
NOTA 
Nuestra estación de Sóllor nos comunica lo 
siguiente: 
«El vpor «Mallorca» acaba de recoger 28 
náufragos del vapor inglés «Olvehkead», ma-
t r ícula de Belfa st, torpedeado por un sub-
marino á 45 millas de Barcelona. El «Ma 
Horca» iba con rumbo de P&m* á Barcelona 
CAÑONEO 
EN E L F R c N I E INGLES 
D E ROMA 
T R A N Q U I L I D A D E N L A R E G I O N 
D E V E R D U N 
LA ESTACION DE NOVEAüT--*üB-
MOSELLE, BOMBARDEADA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 13 ( I t . ) 
Oficial: 
La noche ha transcurrido tranquila en 
teda ia región de Verdun. 
Ai fin de la jornada se preparaba ayer un 
ataque alemán contri la cota 304, pero no 
salió el enemigo ac sus trincheras. 
Ei tiro de artillería de contención y el 
hoinbardeo de nuestras baterías contra Ia3 
columnas, reunidas en ei bosque de Malan-
court, parece haber hecho abortar esta ope-
ración. 
CAÑONEO ALEMAN DE SAN ELOI 
LONDRES 13 
Parte oficial británu-o: 
Cerca de Richebourg-I'Avc-ué hicimos una 
pequeña incursión en las lincas enemigas, 
tratando á unos diez alemanes. 
Al Esta ds la carre!ora de Ypres y PII-
ken expulsamos á los a'emanes que habían 
^esto pie en nuestras tr nrheras, y rechaza-
rlos dos ataches consecutivos. 
Hay ac t ivKid considerable*de artilloría a! 
Noroeste ^e Wystoliaete, y violento cañoneo 
ilemán detrás de San Eloi. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UNA PATRULLA Al-FTIVUNA OCUPA 
UNA TRINCHERA ENEMIGA 
KOEXIGWÜSTERHAÜiEN 13 'o t . ) 
En general, re se nudieron llevar í cab^ 
urante ol día de ayer ataques, debido a 
as muy desfavorables condiciones para efec 
uar los recon^ci v ientcs; pero, de tedos 
edes, hubo actividad de artillería por arr-
ear partes y á los dos lados del Mosa y en 
i llanura Oal Woevre, y en e! sector Sudoes 
íe de Verdun había gran actividad de artí 
ería. 
A! Sudoeste de A?bGrt to-^ó una patrull? 
'emana una pequeña trinchera, oogien-
0 17 homares. 
Un contr^gtn.«!je frnrrén, llovido á c«V 
1 la ngíén PitraafoHtt (al Noreste de Com-
erra), no tuvo éxito. 
» * * 
.OS ALEMANES PEMSTfvAN EN LAS 
TMIMOHBIl 'Ai t ^ ü L t b A S 
W L L i l L ió (11,80 n.) 
Parte oficial bri tánico: 
Ayer, por la noche, hicimos una pequefír. 
.ncursión en las tnnenoras eno:u.ga¿, u? 
je hiCkiSbouivi'Avoue. bútuwiii.os ¡p.eno éxi 
j y mátamM a unos diez enemigos. 
Ayer, ai anocecer, lus alflntílritti iniciaron 
eres ataques consecutivos, al ueste de ia 
carretera de Pilken Ypres, cc^isiguiendo, al 
principio, poner píe en uestras trincheras, 
las cuales fueron prontamente desaoja-
dos* por un contraataque nuestro; «-ajaron 
25 muertos enírente de nuestras trmeneraa 
y apresamos a tres hombros. 
Hoy bombardeamos en este lugar las trin-
cheras, enemigas. 
Durante el transcurso de la jornada, grar. 
actividad de la artillería, al Noroeste de 
Wytschaete, como asimismo en las regiones 
e Süuchez, Carency, Calonne y en Saint 
Eloi. 
Durante la última semana, ios canadienses 
infligieron a! enemigo, en esta última región, 
ardidas muy elevadas. 
,OS FRANCESES BOMBARDEAN LA ES-
TACION DE NOVEANT - S'JR • M O S E L L E 
PARIS (Torre Eiftel) 13 
Parte de las once de la noche: 
Entre el Oise y el Aisne, actividad de la 
rtiüería francesa contra las organizaciones 
alemanas de Moulin - Sous-Touvort y de 
Mampeeli 
Al Oeste del Mesa, bombardeo continuo de 
la cota 304 y del frente francés de Morí 
Hommo-Gumieres. 
Al Este del Mosa, en Woevre, mediana 
actividad de la artillería. No se ha registra-
do nínruna acción de infantería en el trans-
curso de fa jomada. 
Una de las piaras fr?ncesas de fárgo al 
or.nca ha disparado contra la estac:ón de 
^icveant Sur-Mosede y contra el puente do 
üorny (Norto de Portt-a-Moussort). 
En los edificios ê la est2o<$n estalló un 
ncendio. Calma en el resto del frente. 




DUELOS DE ARTILLERIA EN EL OVINA 
PETROGRADO 13 
En el Ovina y al Sur de la región de 
Dwinsk, fuego de cañón y fusil en varios pun-
tos. 
La artillería enemiga bombardeó ay^r re-
petlcfairente la región de cabeza del puente 
de Uskull. 
En la región de Lubire. al Suroeste de 
Pinsk, nuestros voluntarios tuvieron algunos 
encuentros, felices para nosotros, con los ex-
ploradores alemanes. 
Ai Norte y Sur de la estación de Olyk re-
chazamos unos intentos del enemigo para 
acercarse á nuestras trincheras y hacerse 
fuerte cerca de ellas. 
* • • 
ATAQUES RUSOS RECHAZADOS 
KOENIGWUSTERHAUSEN 13 (o t .) 
Al Sur del lago Narocz aumentó la ac-
tividad de la artillería rusa. 
Ayer tarde rechazaren nuestras avanzadas, 
al Oeste de Baranowitch, varios ataques ene-
migos. 
* • * 
COMBATES EN LA REGION DE L U B I N 
P O L D H ü 13 (11,30 n.) 
Parte oficial rnso: 
En el frente del Ovina y en la región Sur 
de Dwrnsk, fuego de artillería y de fusilería 
en algunos puntos aislados. 
Ayer la artillería cncirva bombardeó re-
petidamente ei distrito cerca üe la cabeza ds 
puente de Ikskull. 
En la región de Lubin, al Suroeste de 
Pinsk, nuestros voluntarios entablaron con 
éxito varios combates con exploradores ale-
manes. 
Al Norto y al Sur de la estación de ferro-
carril de Olyka rechazamos los intentos del 
enemigo de aproximarse á nuestras t r in-
cheras. 
Perlod i istas españoles t i Londres 
LONDRES 13 
Los periodistas españoles Gómez Carrilio. 
el marqués de Valdeiglesias y Fabián VÍURI 
han sido obsequiados con un almuerzo por 
la Asociación de propietarios de periódicos 
E l presidente de la Asociación, al brindar 
puso de manifiesto los lazos comerciales y 
financieros que existen entre ^rnbos países, 
v alir^ó á las re'aciones íntimas entre In-
trla torra y España, que actualmente son más 
amistosas que nunca. 
El marqués e Valdeiglesias contestó brin-
dando por el rey, el ejército, et Go'oierí-.o < 
'a Prensa inglesa, en términos muy fe 
liecs. 
M O N S . H A R T M A N N N O F U E 
A BRUSELAS POR E N C A R G O 
D E L V A T I C A N O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 13 
El «Corriere della Sera» ba publicado la 
noticia de que o] Cardonal Araobi^po tie Co-
ionau, monseñor H.artman;n, ba estado en 
Bruselas por oncargo deJ Vaticano, con ob-
jeto de solucionar el conflicto originado en-
tre al Cardenal Mcrcier y el gobernador 
ilemán de Bélgica, Von Eissing. 
A esto contesta el nCorriero d ' I tal ia» 
desmiiiitiendo cfitegórkiamente que el Car-
denal Hartmann llevase á Bruselas encarge 
alguno ele la Santa Sede. 
Nuestros informes, de ongen autorizado 
nos permiten asegurar que si, efectivamen 
te, el Cirdení'.! Hartmmtn ha estado en Bru-
selas, las gestiones por él realizadas respec-
to de los últimos aooniteciimieutos ocurrido-
rn Bélgioi, han 9Í<]C de su kitciatñta par 
ticular, sin que en ella* hayan medi?d( 
consejo ó deseo alguno de la Santa Sede. 
D ' " I T 8 | ^ 
SERVICIO RAD'OTELF.CR i F!CO 
LOS ITALIANOS EVACUAN* UNA POS¡ 
CION AVANZADA 
POLA 13 (10 m ) 
Les combates do artillería prosiguieron en 
varios sectores de! frente. Csrca de Riva 
desalcamos al ere^igo de una posición avan-
zada al Sur de 6: Tone, en la cual había lie-
paáo á penetrar. Con esta acción queda com 
pletamente rechazado el enemigo. 
* * 
EN RIVA, LOS f t á l l A N Q é P I E R D E N 
UNAS T R I N C H E R A S 
ÑAUEN 13 (10 ffl.J 
Con fecha 12 de Abril comuntcan oücial-
menti de Viena que en varios sectores ic5 
rente italiano continúa la actividad de \? 
. ''oría. 
Cerca de Riva, los italianoc, qu9 se ha 
San aroflcrado de alburas trincheras avar 
rr.das y Ú» un muro de abrigo, al Sur tí-, 
peroné, fueron ct:: k ?dos de nuevo. 
Con esto ha fracv.sado completamente e¡ 
íaque italiano. 
• * • 
iTRÍNOHBflAMISNTIIS AUSTRIACOS EN 
PüDER DE LGS ITALIANOS 
POLDHU 13 (11,30 o.) 
Parte oficial italiano: 
En el valle del Ledro, por medio de mcl 
dioas operaciones, extendimos nuestras 
bienes en las alturas al Norte de Riopona' 
ontre el valle de Coucai y el lago Yarda. 
Nuestra infantería, apoyada p«r la artilí 
ría, tomó por asalto una fuerte línea d; 
atrincheramientos y de reductos á lo larp 
de las vertientes meridionales del monte Par 
tan, en la cima dei Doro y sobre las rodts 
El enemigo, que sufrió considerables pér 
didas, aprovechó la configuración del terrf 
no para retirarse. 
En el Adriático Superior, uno de nuestros 
dirigibles lanzó orinientos kilos de explosi-
vos sobre la estación del ferrocarril de Na 
vresina. 
Todas las bombas hicieron explosión, y las 
aeronaves volvieron indemnes á sus bases 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATAQUES TUROOS, RECHAZADOS 
RETROGRADO 13 
Ai Oeste del meridiano de Erzerum recha-
zamos todos los ataques adversarlos. 
Al Sur del lago Urmia, ¡os destacamentos 
turcos derrotados se replegaron precipitada-
¡rente hacia el Sur. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFltíO 
EXITOS RUSOS AL S U D E S T E DE E R -
Z E R U M 
POLDHÜ 13 (11,30 n.) 
Pal-te oficial ruso: 
Erente del Cóucaso.—Al Sudeste de Erze 
''um, nuestras tropas se apoderaron de nue-
"as posiciones enemigas. 
En Bitüs rechazamos los ataques del ad 
tersarlo. 
Al Sur del lago Frumish derrotamos á al-
gunos destacamentos hurüos, que huyeron á 
ioda velocidad en dirección Sur. 
N U T A S M U b l C A L h b 
Orquesta Filarmónica. 
No cabe hallar paradoja más detonante ni 
contraste más chillón que el oirecido no: 
el programa del cuarto concierto de la Ur 
questa Sinfónica. En la primera pa r t í 
xiuyun. e. uu.ce y exoe.so cantor de las 
exquisiteces y las blanduras del alma. Ei 
la bfgunua, Strauss, con sus radicalisim*-
J Osadías llenas de vivacidad. En la terec 
ra, Strawinsky, un ruso todavía más audaz, 
yue produce con la orquesta toda suerte dt 
.i.garauias y estrépitos, á fin de describir 
un pájaro de fuego quo resulta invisible, 
como es natural, y, además, imperceptible i 
ncomprensible, como ya no es tan naturai, 
Cándido oyente... 
Este uí'iijaro de fuego» es un bailable 
Nosotros sólo oímos la parte musical, y es 
"ástima, porque ei factor coreográfico habría 
reemplazado, en punto á visualidad, lo que 
faltó respecto á filarmonía, y con ello me 
nos cansancio hubiese sufrido el público. 
Porque no cabe duda de que, «por ahora», 
no nos hallamos en el trance de considerar 
como música lo que sólo parece ruido, y poi 
eso, ante uno de estos galimatías pentagra-
idos, |Jor muy discípulo de llimsky Eor-
sakow que sea su autor, la mayoría de los 
ahc;onailüs se Irrita. A lo que parece, Stra-
wiuski es un ultramodernista, á quien re-
sultaron arcaicos y ceñidos con exceso los ya 
bien amplios cauces por donde volara con 
suelta fantasía su célebre maestro. Pero 
tanto afán de rebasar límites marcados por 
la liuella ajena puede conducir á ía opaci-
dad y aun á la esterilidad del esfuerzo. En 
el «Pájaro de fuego» ocurre esto; y los des-
órdetie* tumultuoM-is de sonidos que se sucC' 
den logran abatir al que escucha, sin des 
pertar su atención. El primer tiempo con 
cluyó con un silencio sepulcral. El segundo 
y el tercero promovieron ruidosa querelh 
entre los más, protestantes, y los menos 
pugados sistemáticamente de la modernidad 
6 del modernismo, por excéntrico que éste 
eea. 
Antes había interpretado la Oí questa Sin-
fónica, por segunda vez, el «Don Quijote 
de St-n i^ . - . U -io i " : ' * que la primera. No 
en balde era más fácil su masticación, y 
consiguientemente, su comprensión. 
Y en la primera parte oímos la «Sinfonía.» 
r' 0 ^'avdn. conjunto risueño 
de cuatro lindos tiempos. Afiligranada y ma 
tizada portentosamente, la Sinfónica se su 
peró á sí misma en el uminuerto» y el (calle 
gro» final, repitiendo ambos. 
E l último concierto será el domingo pró 
xitno, y on él escucharomos el poema d 




DE 1NGLA TERRA „ 
o 
DRAMA HISTORICO EN TRES ACTOS, 
EN VERSO. ORIGINAL DE D. JOSE 
M A R I A DE ORTEOA MOREJON 
E N E L E S P A Ñ O L 
Hemos dicho repetidas veces que el dra-
ma bu-tonco debe ser la resurrección de una 
época á propósito, ó mediante una acción 
interesante y emotiva. 
Más aún que la fidelidad de los hechos 
importa la del espíritu y alma de los perso 
najes. De tal manera, que es lícito fingir 
hazañas que jamáá, realizaran los héroes, 
con tal de que, lejos de desnaturalizar su 
figura moral, legada por la historia, la real-
etn y expliquen y manifiesten. 
A esta ley, que no puede considerarse co-
mo canon arbitlario ríe ninguna preceptiva 
cominera, sino como imposición del buen 
gusto y norma aprendida en los modelo« 
(• las literaturas de todas las edades y to 
los IOÍ pueblos, se ajusta admirablemente 
_»1 drama histórico estrenado anoche en el 
Español por D José María Ortegfi. 
El carácter de Oliverio Cramvell, el rígido 
puritano, el férreo protector de la Rfpu-
blica inglesa, especie de tigre por «cor; 
r-iencia», ejeinp'ar de fanatismo cual jamás 
existiera en España, á pesar de las falsifi 
'.aciones de Felipe TI y de la Inquisición 
¡ue corren por Europa ; hombre que alió la co-
misión de los más repujantes crimene? 
on la honradez más acrisolada, y las dure-
zas de corazón más empedernidas con las 
ñas exquisitas ternuras: ei carácter de 
Cromvell, decimos, está expresado con ta! 
relieve y puesto en evidencia con tal luz 
,ue no dticlnmos en aplaudir al dramaturgo 
¡ue en ostos días de prosa seudohistjrica ma' 
rimnda lia sabido ofrecernos la reconstitu 
• ión espiritual de un personaje, y á su al-
rededor, y en calidad de marco, la de umi 
^poca. 
El Sr. Ortega Morejón, para prestar ma. 
torés á la trama de su obra, ha efteogide 
n vejez del sombrío puritand, cuando e 
con enfermo tenía alternativas de debilidai' 
paroxismos de fiereza, instantes de se 
Miridad y confianza en si y en Dioá, d( 
"nen se juzgaba instrumento, y horas d'. 
' • - "ii'r^im ,'r , ' tf rje pavor 
Lady Fleevood y Cario? Fleevood. y an 
Isabel Claypole y él fu»! Thinlole constit 
ven una gradación de modalidades del MJI 
puritana, diverjas entre sí, finís iguaUs G 
la sequedad bravia y el orgullo de seud 
videntes y seudovirtuosos. carac terMicaí d 
i; ' secta A veces, especialmente en la enn 
rada Isnbei y en el leal Thurlole, le nntuni 
loza rompe y resquebraja el odioso Pnpiii ' 
zón diamantino de! habito sec tanstn . |> 
cae en seguida y se oculta, derrota Ja put 
jostumbre y oprimida por el ambiente 
No dudamos de que alguien al ju/.gai 
abor del Sr. Ortega, pronunciara la pn 
' - i)H'lodra.niii" ¡ Ah! Mas IÍV vida di 
Cromvell, ¿no fué un truculento toéíodfp 
ma? El dramaturgo supone que hace a0gi 
'nr a lord Hervet. su salvador y artior d 
su hija queridísima, Isabel, no obstante K 
• .Ki.vdisimo al primero y amar en 
trañahlemente á la segunda. | Así .fué » 
Protector I Por eso el Sr Ortega merei • 
aplausos, porque nos ha resnciíado una tigi 
ra Insténca y ha hecho que proceda en I» 
tnbias, aute nuestros ojos, como se conduci 
en vida... 
El clraffla histórico es, por esencia, romái 
iKü. Una de las notas de Ift MHHpftfliMl 
le la compleja idea! romanticismo es \P 
.ueltft á los asuntos ele las historias naciona 
es. europeas, así como el clasici-nno y e 
ico-clasicismo prefieren los de la historia j 
'tnlnjri!» priecas. 
Por otra p j r te , el amor, la ca-bn.llerosida-
el monarquismo, el culto á la mujer, la"esa' 
tación de todos los sentimientos, singulm 
mente el religioso, el patr iót ico, el amóroí 
y el del valor que él romanticismo profes: 
encajan muy bien en lew argumentos liisti 
ricos, y á juzgar por las ensefianzae do I 
' 'storia, tuvieroti alguna manera de rénl 
dad basta lo* albores del siglo X V I I I , 
\ j QV.P 'on a insta sus procedimien 
tos á los de García Gutiérrez, Harzenibusi' 
y borrilla, dechados de la d tamntürgia fi 
niáotica, oonttayendo nuevos míri tos. 
Escrito en verso «El protectol dé Ingb 
terrá», piedomiflófi los ííietroí corto» (fiuir; 
tilífts. cnarteta? y íomantes) y las silvas 
an españoles: y per Cálices tan castizos des 
rasé un íandál de lirisinO, Ora berdice, orr 
rótico, qüe siempre éncóñirará tefreilO s*-
diento en la sensibilidad c§§tella{iá. 
¿Defectos? ¡Vatios, nt> pocos! Vfímew 
mente, la aridez misma del protagonista 
Después, ripios... 
PefO cóffio en crítiea débe atend^fse, par 
sentenciar, al efecto de conjunto y é-to > 
excelente, ¿para qué pararnos eü íepar 
sin importancia? 
El Sr. Ortega Morejón fué ovacionado 3 
final ció todos loe actos, y muy aplaudido PT 
•IgnmaS escenas. 
1.a intermetaHón de la obra... aceptable. 
VJ] 9r. Rtilz Tatay, que celebraba anocli-
id beneficio, es uno de los actores de carao 
.er. de los «barba», más ilustres del teatn 
contemporáneo; á nuestro juicio, el numen 
mo... Naturalísimo, sobrio, lleno de majes 
fad. flexible, muy estudioso, maestro en la 
•aracterizacíón... Precisamente porque los 
capoles del «barba» no suelen ser muy lu-
idos, ni provocan el aplauso externo, a-un-
ine sí ol interior, está indicadísimo que se 
«eñale una noche de honor en que manifestai 
•d Sr. Tatay lo que el público le estima j 
•ómo la crítica reconoce sus méritos. 
Citeimos también á las señoras Ccbeña y 
liménez y Pino, y á los Sres. Muñoz y Vi-
ñas. 
R A F A E L ROTLLAN 
PROVINCIAS 
P R O V I S I O N E S 
A F R A N C I A 
L A V I R G E N D E Q U E R A L T 
E N B A R C E L O N A 
VELERO RUSO REMOLCADO A 
L E N C I A 
VA-
D L O S TROVADORES,, 
E N E S L A V A 
Con lisonjero éxito se ha estrenado en este 
teatro «Los trovadores», opereta, letra de' 
Sr. Gutiérrez Roig y música de los maestro'. 
Calleja y Foglieti, 
Mañana (D. m.) haremos la crítica de 
¡a obra. 
U N A E X P O S I C I O N 
Proyectos del monumentü á Cervantes. 
• En el Palacio de Cristal del Retir0 se 
'nouguró ayer t«rde la Exposición de los 
proyectos de monumento á Cervantes. 
i'orman la Exposición los tres proyectos 
escogidos por el Jurado en el anterior con 
curso. 
Dichos proyectos son los ejecutados por 
los Sres. Hernández Briz y Fcrrant. Zapa-
tero y Coullaut Valora y Anasagasti é Inu-
rria. 
Las tres hermosas obras, que reúnen 
grandes méritos, fueron admiradas por el 
público en conjunto y en detalle, y merecie-
ron muchos elogios. 
Hoy, viernes, y días sucesivos, la entra 
da en la Exposición costará 50 céntimos do 
peseta, eataindo abierta de diez de la mnñn-
na á una de la tarde, y de tros y media á 
seis y media de la tarde. 
Los carruajes tendrán acceso al Palacio de 
Cristal. 
SERV¡CiO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 13 
La Compañía del Sur, por taita de car-
bón, ha suprimido el servicio de los tu? 
ues de mercancías y minerales. 
Ha sido paralizada la tracción elevtrioi 
en Santa Fe. 
Del depósito de Guadix salió coa argeu-
cia un vagón de carLon para atender M ser-
vicio reducido de viajeros. 
« « « 
BARCELONA 13 
El día 9 salió de Berga para Barcelona 
la imagen autentica de la Virgen de Que-
ralt, á la que se tubuto la despedida mas 
tierna. 
La ciudad subió durante una semana á 
coutempiarla despacio, y consintió en su tras-
lado merced al mandato del doctor Vidal y 
liarraquer. Obispo de Solsona. y a las ga-
rantías adoptadas para su traslado Llego 
j Barcelona escoltada por mozos de Escua-
dra, por los presbíteros Sres Rivera y Sal-
.ador y por el procurador Piqué 
Recibiéronla en la estación el diputado por 
Í3eiga, Sr. Farguell, y su hijo, y las familias 
Junill y Postius. Con este acompañamiento 
• uó trasladada en carruaje á casa del arqui-
tecto Martorell, donde quedó depositada. 
Al día siguiente, y con la misma escolta y 
omitiva, y en compañía del Sr. Martorelí , 
se trasladó la imagen al taller del escul-
tor Renault, quien, con todos los presentes. 
Himó el acta de la entrega, actuando de 
.ostigus Mosen Postius y el Sr Juncadella, 
onto industnj l . 
Ayer, y con parecidas solemnidades, hí-
ose la entrega al joyero Cabot del gran te-
soro de alhajas que acompañaba á la Virgen 
le Queralt, donativo de ia religiosa ciudad 
M Berga para su corona de oro 
Comunican de Olot y Figuefas que 
:ran número de agentes franceses recorren 
ion avider los pueblos de ambos distri-
tos, haciendo acopio de cebada y patatas 
'ni destino al ejército francés 
Espeoialmonte en Figueras han logrado al-
incenar 1.000 vagones de productos comer-
tibies, en espera de unn favorable ocasión 
ara su remesa al país vecino 
* • • 
CADIZ 13 
El Juzgrulo mildtjar ha comunicado hoy á 
a rediUHíión del «Caimpo de Gibraltar» ciiv 
i> nuevas denunciae. entre ellas dos capítu-
lM de| libro «España en Ma-rruecos», ongi-
m l del redactor del ((HenUdo», Sr . Lanos 
le Medraiio. 
* * * 
LA CORTINA 13 
Dicen de El Ferrol que es general la ifi-
ligtiftCidfl por Iñ tala de los frondoso* {ri-
fares de la región. 
Di'cpsp que los pinos son trasladados á 
Pata rppnstnfsci de carbón, entró el 
;ipor inglés «LUcitifié». 
* « * 
LEON 13 
AI tegfeg.ir de despedir ¡ll Sr Azcárate. 
Igunos pequeños grupos de alborotadores 
•roinoviercn un fuerte escándalo. lanzando 
>iedras contra el domicilio del diputado e'..-c-
"o, Sf. Egiúagaray. y el Gobierno civil. 
La opinión protesta contra hecho tan in-
alificable. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 13 
En Fuenteirabía ha aparecido el cada-
er do Pablo Canelo Arbide, que se ahogó 
' I día 3 á consecuencia del naufragio de 
una lancha. 
* * • 
VALENCIA 18 
Ha entrao en este puerto el vapot InM» 
Lady BHotu, remolcfindo al barco telero 
•uso «llnperator», que fué torpedeado 6 600 
nülas de las islas Columbrétes. 
Algunos t r ipü 'antes del velero están he-
•idoá de gravedad. 
* * « 
VALLAÜOLID 13 
Los telegrafistas celebrarán un banquete 
él día 22. para conmemorar la creación del 
Cuerpo. 
El dominao habrá una Carrera de bi 
'teletas, de Valladolid á Cabezón. 
^onferencias de la Unión 
de Damas 
L A S SUBSISTENCÍA3 
H U E L G A S 
E N S E V I L L A 
o 
LOS A L B A S ; I L E S D E BARCE-
L O N A 
LOS METALÜHG1COS VALENCIANOS 
BARCELONA 13 
El conflicto dé, los obreros albañiles coil' 
tmüa en el misao estado. Sin cMiibargu do 
ello, en algunas obras lian llegado á un 
acuerdo satisiactono patrono» y obreros, ha« 
biéndose reanudado, por tanto, i\l trabajo. 
En otras edilicacioues subsiste el paro. 
Hasta el presente, uo se tienen inlorui«l 
de que hayan ocurrido incidentes. 
* * * 
SEVILLA 13 
El pobernfldor continúa las gestiones pare 
solucionar la huelga de mineros de AznaL 
collar 
Se e»pera, para resolvorln un telegianu 
del Consejo de la Compañía, resi 'ente efl 
Glasgow 
La de fundidores rontinún en el mismt 
estado. Parece que no se solucionará poi 
ahora. • * • 
V.AL EN CIA 13 
Ha salido para Jladnd una Cnmisióií >i 
industriales mtalúrgicos, para pedir al Go 
bierno protección. 
S O C I E D A D 
E L SR. AYVSO 
El diputado electo por Montilla. señoí 
Ayuso. se encuentra notablcmcíite mejora* 
do de fesultaji del acódente que sufrió í«* 
corneudo, en automóvil , su distrito. 
, SVFHACWa 
Con motÍT0 de cumplirse hoy el prime* 
aniversario de la muerte de la resipelable J 
caritativa señora doña Manmola Diez Bu» 
tamante, viuda .d)e Gallo, serán cplic.-nlaé 
en sufngio por su alma las Misas i|Ue se 
celebren en Varia.s iglesias de esta coi NÍ. 
Reiterajna,s nuestro sentido pésrajne á si 
hija, la marqnesn Viuda de Viesca de Sie 
rra, v demás familia. 
F A L L E C Í M í iSff f O 
Ha entregado su feJdM á Dios en es t í 
corte el respetable Sr D Cail()> Noioña 
KKII, auditor de división. IMtkiWNMJo coe 
Ins rroecs de Carlos I I I y ruja y blanca del 
Ménto Mi l i t a r . 
Descanse en paz y reciban sn Viuda ó h'f 
jos la expresión de unwítnj sentí ni ip.nto. 
UQDAM 
BP lia verificado bi firma dp es^ums.iles en-
tro In señorita Carmen Saavedra y Patino, 
nuita de la condesa viuda de los Villares, 
ron el capi tán de Artillería D. Eduardo 
Aglurre y Oareef, hijo de la condesa vai da 
de Andino. 
En lo» primeros días deil mes próxifrte 
•será pedi/la la mane de líi señorita Isabel de 
Oarvajal y Quedada, hija de la condesa viu-
da de AguHar de InestrillaS, para D. Joa-
quín Santos Suáre^- y Jabat. 
Ixi boda se celebrará á mediador de jiiriíói 
V Í A J Ü S 
Han llegido de Barcelona los vizcond* 
de la Laguna, cpie pasarán en Madrid una 
temporada, con sus padres loe marqueses de 
Villa media-rna. 
Han regresradó de Valeneí<a los seno» 
res de Salthou. 
^ Han marchado á Zafra Ü. Francisa 
Fernández y Ramirea de A rellano y su (•» 
tinguida esposa. 
Ha.n llegado de S în Sebastián loa 
mar(|uescs de Tenorio. «1 de Santillana, el 
de Corps y el de Narro». 
{(El Apostolado social de la rmijor». 
Fu la Academia de Jurispruderria oele-
bróse ayer la cuarta conferencia del curso 
oiganizado por la Tnión de Damas Espa-
ñolas. 
Presidió el acto nuestro amantísinio Pre-
lado, el excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá, y la conferencia estuvo á cargo 
del Excmo Sr. D. José Solé y Mercadé. au-
ditor de la Nunciatura Apostólioa. 
El ilustre conferenciante dosiirr.illó el toma 
«El apostolado socia.l de la mujern, v c<> 
nienzó examinando el contenido social de I 
doctrina católica, demostrando eximo 1; 
Iglesia tiene soluciones para todos los con-
flictos que en la vida social se presentan, \ 
poniendo de relieve que, si los conflictos m 
se resuelven y las luchas continúan, es po; 
que la humanidad se resiste á tomar la tria-
ca que se le ofrece. 
Luego se ocupó de la necesidad del Apof-
tolado para la actuación en la sociedad del 
contenido social de nuestra doctrina, é hizo 
ver cómo, á ejemplo de San Juan Bautis-
ta, los apóstoles seglares deben adornarse 
con la humildad y la fortaleza. 
En ur párrafo hermosísimo expuso cómo 
teniendo el hombre inteligencia y voluntad 
no basta que aquélla progrese, sino que 
para que el progreso de la humanidad sen 
verdadero, es mepestor que también progre-
se la voluntad, y así se logra el progreso 
integral. 
Y terminó ocupándose del apostolado so-
cial de la mujer y los tres sillares en qut* 
debe asentarse: organización, formación y 
actuación. " 
La labor de' meritfsimo conforenciaTite 
fué premiada con repetidos aplausos por la 
selecta v numerosa concurrencia, que llena 
ba el salón. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
Número 64.—Tara la necesidcdl número 
64. anunciada en esta sección, nos ha entre-
gad<> un católico cinco pesetas. 
Vflmern 'V7—Dolores Diego, que habita 
en la travesía del Conde-Duque, 19, ter-
o ' • osnnín, our1 se halla gravemen-
te enfermo, y cuatro hijos, á los que no tie-
ne qué darles de comer, y que. para mayor 
desgracia, han sido despedidos de la casa-
suplica á las personas caritativas que acn 
dan á socorrer tan imperiosa necesidad. 
L O S D E P O R T E S 
«Foot-ball.» 
Ante numerosa concurrencia se celebr 
ayer un partido de ufoot-ball» entro lo» 
equipos de Madrid y Barcelona. 
Ambos jugaron igualmente bien durante 
la primera mitad, apuntándole dod ugolesa 
por cada parte. 
En el segundo tiempo las fuerzas siguie» 
ron equiparadas, apuntándose otros dos tan-
tos cada uno de los bandos. 
Se acordó prolongar el partido por haber 
transcurrido el tiempo teglamentario, y «B 
esta nueva parte del juego volvieron á em-
patar, á dos tantos también. 
El exceso de original nos impide publicaf 
.ioy la extensa reseña que de este partido 
ha hecho nuestro querido compañero Pleys. 
N O T I C I A S 
Grupo Libre de Cultura. — A las seis ) 
media de la tarde de hoy celebrará esta So-
ciedad su acostumbrada sesión, disertando 
D. Juan Ortega Rubio sobre el tema «Es-
tado de la sociedad española á la aparicióp-
del uQuijote». 
Pedid la NEDRASTINA CHOREO 
Hoy, á las seis de la tarde, dará una 
ronfe'réncia el Sr Francos Rodríguez en \m 
Escuela Normal de Maestros, continuando 
5U propaganda en favor del Ahorro Postal. 
Mañana , sábado, á las seis y mfdia de la 
tarde celebrará sesión pública la Real Aca-
demia de Medicina, estando seralaoos ios 
siguientes asuntos: ir i 
«Analgesia postoperatoria: Casos olml-
cos». Comunicación del Sr. Blanc, V0*m\ 
Discusión referente a la "Nota clínico W 
bre dos casos de hidropesía vesicular», ex-
puesta por el Sr Slocker. corresponsal. 
P Continuación del debate sobre ..Nueva» 
nrientaciones en la patogenia v tratam.ento 
de la ta r tamudez», del Sr. R. Lafora. co 
rresponsal . 
«d&tudio clínico de los venenos no M l W 
lee en las enfermedades cardio-rasculares.., 
Sr. Espina. 
El jabón, la Colonia y los polvo? Fiorei 
del Campo son tres poderosos auxiliares pan 
realzar la hermosura 
Para lo* extranicro? es completamente m-
disnensabie de! desavunc Ir. mermemoa. 
La mejor, la de TREV1JAN0. 
«1 
Con motivo de haber llegado á esta cortí 
Comisione? de industriales metalúrgicos d< 
toda Esoafi», hov. á las diez de la mañana 
P„ el Icicol de la Unión de Transformadora 
del ramo. San Bernardo. 6-5, celebrarán uní 
importante reunión, para tomar dnorso* 
acuerdos encaminados á buscar solución 
para problema tan trasjendental para 1» 
vida dol pa í s como lo es la cuestión de lo 
hierros 
M A D R I D , A ñ o V I . N ú m . 7 .6/5 E L O E B A T f 
i'ternes 14 de A ^ Í Í ae 1916, 
L A S ELECCIONES DE LOS M I M S T E H I O S 
ONCE HORAS DE ESCRUTINIO EN M^DR1D D ^ S R O S 
LOS MAURISTAS FORMULAN NUM ROSAS PROTEST. S 
E N S A N T A N D E R A R R E B A T A N í L A C T A A L SR. S O L A N A 
EJ Tribunal de actas protestadas. 
Reunido este Tnbuuai, im icordidq rati-
\i*v los acuerdos atk)l)tailos en AttteriUres 
Aeccwncs generales, Jf quo ^ Pionco U 
üace t a» . 
Por lo tanto, los candidatos interesados on 
os expedientes electorales, respecto de ios 
IUC liabrá de dictaminar el Tribunal, | '"-
jrau apurtar todos ios docmneulos cjue Mtl-
men peruncntes á la deicnsa de su dere-
áio, dentro del improno-aule pia/o de ocHo 
días" naturales, á contar desde aquel c . (|Ue 
teñera lugar el acto del escrutinio tóAerttl. 
Para los expedientes procedentes de L a n a -
fias se en tenderá prorrogado el plazo por 
3eis días más, x, L - J 
La presentac ión d^ documentos había cié 
hacerse p í ecá lamente en a s . t i ' - tai ía de 
tiendo acta original, dehiera aceptarse la 
que presentaban los mauristas. 
Intervinieron los Sres. Aragón y Colom 
Cnrdany, acordando la Junta computar los 
votos por las certificaciones y no por el acta. 
El Sr. Colom y los demás oradores man-
t i t lM protestaron, siendo ovacionados por 
el público. 
El presidente amenazó con desalojar la 
sala si no se restablecía el orden 
Tcrnnnada la lectura de los anteriores 
datos, un vocal de la Junta piovincial del 
Censo propuso que se impongan nuiltas, con 
arréalo á las prescripciones de la ley, Í. 
acjueílos presidentes de Mesa y ach uito> que 
no lian remitido á sn tiempo á la Junta 
la documeticación de sus re~p.'Ctivas seccio-
nes. 
Así se acordó, fijándose en 13* pc-ot i? 
Uobierno del' Tribunal, o depositándolos en. para cl(ia UIla diehas ilesas la cuantía 
si buzón que para servicio del Tribunal Su- ¿e jas niultas 
premo está colocado en el exterior del cdi-
¿cio del Consejo de F.stado, donde actual-
mente «stáu instalados los servicios de 
^ E l ' último día del plazo señalado, ó soa 
al viernes, 21 del comente mes, pefmsne-
oerá abierta la secretaría de Gobie:no hasta 
las doce de la noohe, en que expira dicho 
plazo, para recibir todos los documentos que 
fe presenten. 
Dos candidatos que deseen ser oídos por 
é\ Tribunal habrán de solicit rio del mismo, 
por escrito, en e! improrrogable pUw> de 
ocho días, antes indicado, ;'aia la pros nta-
ei<5n de documentos, padiéñdo lOfbftffr a 
Una terrera persona para que. informe en 
BU nnm'bre. 
El tiempo de dtxraeioa de ¡os informes no 
Prosigue el actrt, realizándose el Éíeftíti-
nio de los distritos de la Inclusa y Hos-
pi ta l , sm más incidente que algunas pro-
testas de los mnunslris. 
Futr iM' en el dislnto de In Latina. 
En la sección no hay acta ni certifica-
dos de los interventores. Unicamente apa-
recen los de los apoderados. Tampoco coin-
ciden los d.itos del rebultado. 
El Sr. Morayta protesta de que no se le 
coivputen u?ios votos. 
El Sr. Colom y Cardany d'ce que no se 
pueden establecer tantos criterios como de-
sor* »i • 1 • anos. 
Intcnómp-ele el Sr, Moravta. dicierulo 
que se di be transigir con lo justo, y como 
d( . . n otrrs tosas. 
Él Sr. Colom, érérgicnmente. diré que a 
Dodrá exceder de quince minutos para cada t a hay nada más j i M o p\ gracioso que la 
Candidato fogalidad (Grandes aplau'os.) 
Los señalamientos de vistas se ahnnriarán 
eon la debida anfciripa<-ión, por medio de 
aviso, que so fiiará en ol tablón de anuncios 
de la portería. 
De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tfcn1o 87 de 'a :ev Cleetoral, todos los es-
critos q'ie se dirijafí írlbUÉW de actas 
je extenderán en papel común. 
-o-
E n el distrito de Palacio, y en la ser-
ly ftiás '^^umento que el acta 
de constitu'-vón de la Mesa. 
l/os republicanos piden á los mauristas que 
íom sns c"**'ficades; éstos acceden, y qura-
da^ aprnl^pdos. 
En la 11 y en la 20 se carnee igua'niente 
do arlas; p^ro los mmi^ t - ' s las pvp-e.-'tan 
en bÍMoOi y con ce^f ificdns de ó̂ r ~ y 
úr fós ' ptloneaiids sp forma el resultado 
En la sección 21 se produce la misma 
civ^tión ; pero en ésta nSf nota, resultando 
siete votos más para el Sr. Pérez B'ieno 
Se pasa al d^t'-ito de la ÜíímrfSidád, y 
en la sección 13 no existe más d^to oficial 
ttue el a^ta constitutiva de la Mesa; mas 
ios certificados de mauristas y reoubb'canos 
s;r-"'i para restablecer la votación en esta 
sección, 
' - -¡i ornrre en I? 19. 
En la 20 no oon^tnn en el neta los t¿t&9 
del Sr AV^anco v é-te formula la corros-
bonaiente denuncia. 
Al dnree cuenta del resultado en la sec-
ción 21 se originan protestas por parte de 
Varios candidatos, por aparecer W votos 
má»; á favor del Sr Conde y Luqne. Se le 
re-tan. y «e aprueba el rebultado 
En la '23 no bav acta Los mauristas re-
pfCKiucen la proteata que iniciaron al ha-
cerse el escrutinio en el colen;fó. basnda en 
E S C R U T I N I O G E N E R A L 
A la« once de la mañana de aver se cons-
tituyó, en la Sala segunda de lo Civil de 
ia Audiencia de Madr d, la Junta provin-
cial del Censo, para efectuar el escrutinio 
general de las elecciones á diputados á Cor-
tes celebradas el pagado domingo. 
Presidió el acto el Sr. Vasco y Vasco, pre-
sidente de la Audiencia, componiéndose la 
Junta del marqués de Alonso Martínez, por 
la Asociación de Agrieult.M-es; al Sr Milla, 
por la Academia ÜÍ« Jurisprudenc ia j el señor 
Dubois, por el Ateneo; D. Juan Flores Po-
sada, por la Asccia'ión de Ganaderos; D. An-
gel Lauda, por la Asociación de Carpinteros; 
D. Jua.n Arjona, jefe provincial de Estadista 
ca; D. Manuel Molina, por la Economicn Ma-
tritense; Sr. Rui?; López, decano del Colcjíio 
Notarial, y D . Pascual Testor, por la Junta bVlier vof.ido en él Ir.« interventores, que 
provincial de "Reformas Sociales. 
Actuó de secretario el de la Diputación 
provincial, Sr. Viñi ls . 
Antes de dar principio el escrutinio vióse 
precisado r l presidente á ped-r auxilio á la 
fuerza pública para que expulsara de 
Audiencia á algunos alborotadores. 
Inmediatamente de constituidas las Me-
sas comenzó el examen de las actas del dis-
t r i to de Getafe, siendo proclamado diputa-
do el candidato liberal Sr. Cobián, que ob-
CUTO una pran mavoría sobre su contrincan-
le, el Sr. García Breviaga. 
•xje-spues fueron, asimismo, proclamados 
diputados, por el distrito de Torrelagura, 
si marqués de Aldama, y por el de Chin-
chón, D. Gerardo Doval, ambos liberales. 
A l verificarse el escrutinio del distrito de 
Alcalá de Henares fueron presentadas va-
rias píetéstfes por compra de votos y coac-
ciotes. de que sé acusaba ál candidato l¡b -
ta l , Sr. Buendía . Como en el recuento de 
foios resultó éste eon mayoría, fué procla-
Oiadc putado. 
Ta;. n se préséntarón protestas al acta 
de Navalcarnerp contra el candidato libe-
ral tfiunraTite, Sr. La Morena. 
El esen^inio de este distrito dió el t r iun-
fo ftl liberal, qü§ obtuvo 5.613 votos, contra 
3.968, que alcanzó el conservador, señor mar-
qués de Tórrelaguuft. 
M A D R I D 
A las dos menos cuarto de la tarde co-
menzó el escrutinio de los distritos de la 
eircunsoripción de Madrid. 
En el público había gran expectación, en-
contrándose materialmente lleno el local. 
A petición del conde do Santa Engracia 
procedióse á la identificación de los apode-
rados, que ocupaban el estrado. 
El Sr. Valentín Gamazo (D. Honorio) 
pidió á su vez que identificaran también 
4U personalidad los candidatos, á lo que se 
«puso el conde de Santa Engracia, diciendo 
que eran sobradamente conocidos. 
El Sr, Valentín Gamazo: También yo lo 
•oy, y se me ha exigido. 
Como el público aplaudiera, el presidente 
•lóse precisado á llamar al orden. 
El oondo de Santa Engracia censuró á 
los mauristas y al público que los aplaudía. 
Esto ocasionó otro ruidoso incidente, que 
duró largo rato, no obstante los campanilla-
Bos de la presidencia. 
El Sr. Colom y Cardany protestó, asepu-
Tando que los sentimientos del público eran 
tan respetables como los del que más. 
El Sr. Barriobero protestó do la cord.-cta 
«de las autoridades durante las oleec;one?, 
Asegurando que hasta el ministro de la Go-
bernación y el alcalde se han dedicado á la 
busca de votos. 
El Sr. Cccda hizo constar también su 
protesta cintra las autoridades madrHeñr.s 
que han ejercido coacción sobre todos sus 
electores. 
El conde de Santa Ensracia replicó á e?-
tas protestas,. comenzándose después 'la lec-
tura de les certificados de las actas. 
Actas en blanco. 
El Sr. Valentín Gamazo (D. Honorio) usó 
5e la palabra para hacer constar que en «u 
poder existen seis actas de otras seocionos 
con la firm- del presidente y los adjuntos, 
r.sac actas est in en blanco, y como esto pue-
de decir mu-ho acerca de la sinceridad dí> 
la elección, pidió á la presidencia qje so 
consigne la pmtcs^a del orador respecto do 
la totalidad do la elección. 
Acto seguido wmenzo el escrutinio de las 
eocciones clol Contro, del BpspioiO de C'iam-
Uorí y de Buenavista, consignándose algu-
nas protestas. 
En el del distrito del Ccngreso faltaba 
el acta do la sección 10, 
Don Honorio Valentín Gamazo entregó la 
certificac,ón en blanco que terdnn los mau-
ristas, pidiendo la anulación de la elección. 
el C01lde de Santa Engracia, i n -
jerpretando á su gusto un artículo de In 
^ Sr. Serrano Jover dijo que, no exis-
tenínn su voto en esta seeet.lfi, 
Se da por terminada la lectura del escru-
titl 'rt á las nnove y media. 
El presidente mam Resta que pueden, can-
didatos y representantes, formular por es-
crito las protestas qiie deseen. 
El Sr Gamazo dice rme de palabra resu-
me las protestas de MM manri«ta,s. protes-
tando también de la detención del Sr. V i -
tórira roaJizada días antes do la elección, 
y, además, de que el conde de Santa En-
graria ropailtiera bollos pnrn comidas entre 
Tos eleet-ore< pobres, coin¡urám1oles Iteí el voto. 
También protesta de que en los distritos de 
Ifi Inclusa y de la "Universidad fueran defo-
tnVIoc j>".vWad0s y electores mauristas, sin 
motivo alguno. 
El concle de Snnta Enstacia di^o que la 
denterición del Sr. Vitórica Obedcr-ió á la 
cuestión del impuesto de inquilinato, y hie-
ga i " de los 1;0nns. 
I r + '-rviene el Sr. Sertáfid Jñvér,- y. final-
mente, e' Sr. Colom, haciendo constar su 
protesta por la compra de votos, pnes é!«tos 
as ío t servirán pnfñ qüe el Tribunal Supve-
ino anille Ift elección. 
Se da létttira al ésérütlnio general, que 
arroja e! seguiente fésullado 1 
Señor onrde de Santa Engracia. 26 403 
» AleSnnco 82.S0fl 
í» Conde y Luque. . . 4 . . 5 l 1()5 
»» Setuain. 20 441 
» Aracón ^ 20 375 
x> Castrovido 1,8 492 
» Morayta 1* 92" 
» Tcrlrsias. . . . | 17.962 
» Soria no 17 201 
>  1 itórica , . i ir 0̂ 1 
1? (160 
« Véroí Bueno 16.0"'» 
» Fuente. . . . . * 16 573 
Fueron proeiamados los ocho, primeros. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 13 
En la Audiencia se ha reunido la Junta 
provincial del Censo para efectuar el escru-
t in io . 
Hecho el recuento de rotea, han íido pro-
clamados diputados electos; por Alcoy, el 
Sr González Hontona, adicto; por ia cir-
cunscripción, los Sres Francos Rodríguez y 
D. Alfonso Rojas, adictos, y D Salvador 
Cañáis, datista; por Denin* D." Salvador 
Raventós. adicto; por Pego D. Migufl .Mau-
ra : por Villajoyosa, D. José Jorro Miranda, 
datista ; por Villena, D . Carlos Regmo So-
ler, adicto. 
t:< * 4 
BADAJOZ 13 
Se terminó el escrutinio en esta capital, 
resultando elegidos diputados por la circunl-
cripción los Sres Pacheco, liberal; mftr-
qués Jo la Frcntera, independiente, y A l -
ba rrán. conservador; por Almendralcjo, al 
Sr Pidal. conservador ; por Frcgenal. el se-
ñor Baselgíi, liberal; por l lénela el Sr Pa-
checo liberal, y por Villanuevn de la Sere-
na, el Sr. Gómez Brftvo. liboral. 
* * * 
EILEAO 13 
So ha celebrado el escrutinio de las elec-
ciones. 
Como se había anunciado que habría des-
órdenes, por trotarse del neta de Duranpo. 
qi:u había sido íalsifieadn, reinaba gran 
eNpectación, y numero-as fuerzas de la 
Guardia civil ¿ caballo custodiaban los al-
rededores de ¡a Audicnoia. 
En el salón de acto* sólo se permit ió la 
entrada á los apoderados de lo< rnndiclaTos. 
Las actas de Bilbao, Barncaldo, Guerni-
ca 9 Marquina no motivaron protestas. 
Al llegar á la de Dnr.mgo. en vista do 
varias irregularidades, la Junta, por ma-
yoría do votos, anuló la votación. 
También so admitió el acta de Arrigorria-
ga, que parece falsiticada, 
A l final del acto, la Junta proclamó dipu-
t n á t al Sr.̂  Ampucro y derrotado al Sr. Po-
wor. 
Los jaímistas dieron mucho? vivos, quo 
originaron protestas, originándose inciden-
tes que resolvió la policía, reinando luego 
t i anquilidad. 
Se urea .pie ol Tribunal Supremo anu la rá 
el acta de üurango . 
• t é 
BURGOS 13 
Se ha verificado, en el palacio de la Au-
diencia, el escrutinio 
H a i sido pruckumulos los Sres. Arteche, 
liberal; Aparicio, idóneo, y Zumarraga, is-
gicnahsta. 
Kl Si Zumárraga han triunfado por 140 
votos sobre el toinie de Velólos 
* * * 
' CACEHES 13 
En A'r'autarn se ha vonficado el escruti-
nio, s.eiuin cíe Lunado diputado, por ó.000 
xotos de mavona, L) Antonio Garuy. Eí.te 
fué ovacionado por sus electores. 
' intentase propalar que ha habido sobotno, 
para pfocuí-ar la nulidad del acta. 
VA Sr Garay ha presentado gran canti-
dad de actas, hechas en presencia de nota' 
no. ."justificando la legalid.-id de la elección 
en el distrito. 
El putíble, en masa, aclamó á su nuevo di-
putado. 
- o » 
Cl 'KXCA 13 (1ÉM51 
La Junta provincia' del Censo ha procla-
madci diputado peí Cañete al cindiclato mau-
nsta D Enrique María de Arribas y Ta-
r ru l l , por 145 votes ele mavoría sol re él can-
dic:;'t" consentidor Ü. Baldomero Martínez 
de Tejada y A n ibas. 
CASTELLON 13 
A l escrutinio general del distrito de Xu-
les han acudido, de todos los pueblos del 
distrito, los partidarios de los candidatos 
Fabié , conservador, y barón Llaurí , s i tuán-
dose fronte á la Audiencia y dando vivas 
y •nmorfis. 
L a Guardia civil evitó que hubiera coli-
siou^s'. 
El rés«Itftdo ha sido: Fabié, 5 109 votos, 
y Llaurí, 5.541, siendo este último procla-
n:::'To diputado electo. 
Los representantes de Fab:é protestaron 
ruidosamente, mientras que los contrarios 
vitoreaban á Llaurí. 
* * * 
C I F D A D R E A L 13 
Se ha reunido la Junta del Censo para 
proceder al escrutinio, siendo proclamados 
diputados el Sr. D. Antonio Criado, por el 
distrito de Alcázar; D. Ricardo Gasset, ;mr 
Vnldeneflas: divine de Plifl Fernando, por 
in fan te : D. Smtiago Alba, por Almadén. 
Todos son liberales. 
:.: . «cu ; , JÍ que asistió escaso público, 
transicurrió con tranquilidad. 
* * * 
GRANADA 13 
La Junta del Censo ha pr:;ct!c:;do el es-
c.nittnio. p r o c l a n i í D M ' o diputados 
Por Loja, al Sr. Manzano Al faro, roma-
nomsta. 
Poí G'iruiis, al marqués de Albaicin, ro-
ma non c-t a 
Por Albiifio!. al Sr Gálve?. Cañero, con-
sei viv.lor. 
Por í3azn á D Pío Suare? Inclán. roma-
tíottiSta. con la protesta del cm-f-rvador 
Sr Pola vieja 
Por Motr i l . D Isidro Romero Civnníos, 
deniócrnta con In protesta del Sr. Moré, 
liberal independiente. 
* * * 
OVIEDO 13 
En la Audiencia se ha constituido la Jun-
io del Censo. 
Todos los concurrentes han sido cachea-
dos. 
Hasta áhorn han sido prcclamadcá, sin 
protcstn, t ) . Jn=é PediTüal por Aviles, re-
formista : D Melquindes Alvarez. por Cits-
tfopol; 0. FÓIÍK Suárez llielán. por Gijón, 
Htdffit; señor conde de fievillagigedo, idó-
tiécl 
Püf frtñesto ho sé ha ptoelñmadó ó nin-
guhO, pues aparecieron vnriaf* Petas dobles, 
Dr'T 'ñíminee tndcnáá protestas. 
Se acíirdó expedir écrt'Micaeione'i del es-
crutinio á los candidatos D. ^lanuol Argüe-
lies, idófleo v f). Jos»' Crlcnva. libera!. 
Por el distrito de P^ltnnnte se acordó oue 
él escrutinio se verififiue el lunes. pno= hoy 
se1 ha de celebrar la elección en tarias sec-
cioneé del mismo. 
» * * 
SAN SEBASTIAN 13 
Se ha celebrado el escrutinio, siendo pro-
clamados diputados: por la capital, el mar-
qués de Rocaverde, liberal; por Zumaya, 
el marqués de Santillana, independiente; 
por Tolcsa, D. Esteban Bdbao, #jaimista; 
Por AlÜTftitln, D. Mft«1iel Señante, integris-
ta ; por Vergata, £). Wenceslao Orbes, toan-
fisto, el representante del candidato Sr. Ri-
vera formuló protesta por incapacidad del 
Sr. Orhea, por haber pertenecido á la Co-
misión provincial de Guipúzcoa dentro del 
año anterior. 
* 4 41 
SANTANDER 13 (10 n ) 
Se hii celebrado el escrutinio, y en él se 
pusieron de relieve los pucherazos cometidos 
en la elección para p i iaét proclamar al can-
didato reformista Sr. Hoyos 
Al proclamar á éste la Junto provincial 
ee consignaron numerosas protestas. 
El pueblo estS iudifznado contra la esfera-
fia y escandalosa proclamnción 
Fspórose que el Supremo ha rá justicia 
íí los derechos del candidato católico señor 
Solana. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Insustituibles en lascníer. 
medades de las vías r e s p i r a t o r i a s , y con-
tra ia tos. De venta en todas las farmacias 
E N P A L A C I O 
REFEREE CIA DEL CONDE 
—1>— 
EN LA PRCSIDENCIA 
Hablando'con el presidente. 
j Se celebró eu Palacio el Consejo de auinis-
( tros, bajo la presidencia de Su Majestad el 
Rey, a las diez v media de la mañana. 
El conde de Romanones, en el acostumbra-
do discurso, intormó al Monarca del resulia-
do de las elecciones, alinnando qUe ha res-
pondido á los vaticinios del Gobierno, y cjut 
Hv habían desarrollado dentro del major or-
den } SIIK et idad. 
•Tauibién ocupóse de los sucesos políticos 
( del exterior, releí entes á la política inglesa 
y püitucucsa y de los partes de la guerra en 
los distintos frentes. 
Acabado el Consejo en Pfllacio, los minis-
tios se reunieron en Cousejillo, esamimin-
dose debo ó nueve efcpedientes de condenados 
á muerte y do los que se poncTr^n al indulto 
del Rpv el Viernes Santo. 
Igualmente se despacharon expediente? de 
I i r -Uucc ión publica, de obras de Construcción 
pni-a grupos escola.res, 
Dió cuenta el pros'dente del Consejo de 
ministros de Ins gestiones practicadas por 
el Gobierno para averiguar la causa del acci-
dente del vapor aSantanderino», acordándo-
se nombrar una Comisión técnica que exa-
mine los hechos, después de oída la dotac¡üt> 
del buque hundido, 
Des le Palacio marchó D, Alvaro al Minis 
terio de Estado, donde recibió á los perie 
distas, facilitándoles las referencias apunta-
das del Consejo y del Cousejillo. 
Hablando de elecciones, insistió el cond 
pn la sinceridad empleada por el Gobierno 
y manifestó que en la elección de senadores 
saf aría 15 ó 20 liberales. 
Confirmó que el Sr. Villanueva irá á If 
presidencia del Congreso, y que únicame-ntr 
había modificación en el seno del Gabinet-
por la salida del ministro de Hrcienda. 
Ignoraba el conde el resultado del escruti 
nio, pues á la hora que recibió á la Prens 
no había éste comenzado. 
Acabó el presidente dando cuenta de la lie 
fiada del Sr. Azcárate. y que esta tarde con 
ferenciaría con él para ver la manera de au-
no quedase sin representación parlamentanr-
el indicado reformista. 
El ((Diario Oficial» de hoy publica las BÍ-
guientes diisposncionea : 
Cruces.—Se conréele permuta de cruz roja 
por otra de primera clase, al primer tenient 
(K 11 ) D. Vicente Alvarez. 
Ornfificonnn.— De mando, al capi tán d 
Intanten'a D Fermín Vega de Seoane. 
Mufnvwiiio—Se concede Real licencia n' 
'primer teniente O F.diiardo Pérez Hiekinan 
Tnthtlfos.—Se concede del resto de la pen;' 
á Salvador Choren, a Pablo Rivero y á Oris 
totial Gomía.lez, y sé desestaña el del reclus( 
Julián Sanz. 
l'rofcsorndo. — Se anuncia concurso par-
proveer una vacante de comandante de Es-
tado Mivor en el Colegio de Muestra Señorr 
de la Concepción. 
Fnlh:rin}icvtos.—1£n Barcelona, el general 
de briirada D. Andrés Maroto, y en Cuba, é! 
general (S. R.) D. Jnlio Soto.' 
Ihevipldzó.—So concede al segtindo tenien 
te de Infantería D. Juan Ortiz Muñoz. 
Licencia.—Por asuntos propios al médico 
primero D . Cosme Valdovinos. 
t ) c s t ¡ n o s . — A l regimiento de l u fan te r í a do 
Marina de Larache, en comisión, al segund 
teniente do Infantería D CUiudio Lucas. 
ÜE LA VASA RE A l 
E L N U E V O A S I L O 
D E S A N T A C R I S T I N A 
o 
LOS REYES A S I S T I R A N A L A 
I N A U G U R A C I O N 
LOS OFICIOS DE SEMANA SANTA 
EN PAEACIO 
—o— 
-0- Su Majestad el Rey presidió el Con-
ojo de ministros celebrado en Palacio, que 
duró desde las diez y media hasta las doce 
menos cuarto. 
A esta hora so reunieron los ministros en 
Consejo ordinario, que se prolongó hasta la 
una de la tarde, f en el trauscurso dc?l cual 
vi niiii)si.ro de Marina salió precipitadamen-
te de Palacio, regresando al poco tiempo. 
El general Miranda guardó reserva sobre 
el objeto que motivó su ausencia de Palacio 
por tan cortos instantes. 
A las once y medin de mañauii de ayer 
se celebro ron eu la Real Capilla solemnes 
imiiras fuiielucs en memoria de la Reina 
doña Isubel l l y del ÍJey consorte D . Fran-
cisco de Asís. 
'En el ceotrn d d tomplo se alzaba un se-
vero túmulo, al que daba guardia de honor 
un IdrftHHteU '-le alnbaí-doros. 
Ofició el Obispo de Sión, auxiliado por 
los capellanes de altar, y la Capilla musical 
. interpretó la Misa y Respcnso de Zubiaurre, 
y en los oficios fiíuebres, la Lección, de Saco 
del Valle. 
• Su Majestad el Rey, acompañado del 
conde de Maceda, pasó la tarde en el t i ro de 
pichón de la Casa de Canpr. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria y 
Su Alteza la Infanta Doña Beatriz pasearon 
á primera hora de la tarde, á caballo, por h 
real posesión antes mencionada. 
•i*. A las seis y media de la tarde fueror 
recibidos audiencia por Su Majestad e' 
Rey el marqués de Valero de Palma, el con-
de de Casáis, D. Isidoro F. de Mora, D . Fcr-
nado Pérez Bueno, D Luis Silvela, D . Pedro 
Saura y los reverendos. Padres Leandro Pé-
rez Teranter, Luciano Serrano y Alfonso An-
drés. 
Hoy, á la* dore, asistirán Sus Ma-
iestades y Altezas á la inauguración oficial 
del nuevo Asilo de Santa Cristina, en la ca 
rretera de Extremadura. 
La capilla pública do! Domingo de Ra-
mos se celebrará á las diez y media de la ma-
•lana Las damas asistirán de mantilla blanca 
Los oficios del Jueves Santo comenzarán ú 
'as once, y los del Viernes Santo, á las 
nueve. 
La etiqueta de las damas, para el primer 
1Itt. es de gala: manto, cuerpo alto y man-
tilla blanca, y para el Viernes Santo, de 
hito, con mantilla negra. 
( f Í N O P Í f í E D C 
~ L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA 
DABILISIMO 
D E POLITICA 
LA SINCERIDAD 
ELECTORAL 
i M Ü » se le ilrece 
e n M M i n u . e m m * 
m a m 
MADRID 
Hay arenques holandesas á la marinera. 
Joyas de gusto y precios económicos, i 
Casa Taravillo y Compañía. Peligros, í h 
P r l n e i p e A l i a s e 
S a l ó n B o y a l t y 
VIERNES, DÍA 14, ACONTECÍ MI ÉNTG 
L A V I D A 
DE 
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EL V E R D A D E R O DRAMA D E L GOLG0TA 
LA UNICA PROYECTADA ANTE TODOS 
LOS SOBERANOS DE EUROPA 
i i m m EN GOlORfiS 
LA UNICA IMPRESIONADA V E R D A D 
EN LOS SANTOS L U G A R E S 
LA UNICA PREMIADA CON LA GRAN 
CRUZ CATOLICA 
LA UNICA QUE NO ADMITE DISCUSION 
por sor la mejor de todas cuantas se 
han impresionado, pues su colorido da Ir. 
sensación de (a imagen viviente. 
H O Y , E S T R E N O 
A LOS PRECIOS DE COSTUMBRE 
0,89 b u t a c a . - ! } p e s e t a s p a l c o . 
C L A S I P i C A D O R P R A C T I C O 
Util paia facturas, corresponden- ! 
cía, etc. 
De ¿olido mecanismo, montado 
sobre hermoso tablero, con índice 
alfabético, y perforador 
Precio: 7,50 pesetas. 
o 
ESPECI ALIDAD DE LA CASA 
M A D R I D 
La meritísima labor que vien» realizand< 
el uPatronato Social de Buenas Lecturas» 
(Badén, 35, Madrid) ha sido coronada po 
d más feliz éxito. Alentada esta institu 
•ión por el aplauso público, ofrece á núes 
ros lectores irles formando una Bibliotec; 
¡ ra tui ta con sólo aceptar alguna de iaa ven 
ajosísiraas suscripciones que siguen: 
Suscripción F : Los que acepten ««sta sus 
•ripción, constituida por los periódicos má' 
•conómicoe de España, lecibirán : 1.°, It 
jen piares mensuales de «La Cultura Popu 
^r» , 2 °. 10 ejemplares mensuales de ttPai 
i Citecismo»; 3.°, 5 ejemplares mensual^ 
le («Frailes y Monjas»; 4o. 1 ejempla 
aeneuai de «La Buena Prensa» y «El ane, 
dbio». y 6.°, 12 obras (Biblioteca gratuita 
i elegir entre las que citamos al fina^ d< 
'sta noticia. Precio de suscripción anual 
.50 pestas. 
Suscripción Q: Formada por Beis notí> 
lilísimas novelas «premiadas en concurso» 
, La locura», novela de Narciso Oller; «E 
-eloj dei amor y de. la muerte», novel, 
ie E. Carrere; «Lo difícil que es i r a 
aelo»..., novela de Linares Rivas; «Des 
imoT»^ novela de Fernández Villegas (Ze. 
la) ; «Blasones y talegas», novela de Josf 
víana de Pereda; «Los suaves milagros» 
'R Francisco Villaespesa. 
T^das las novelas citadas han merecid< 
^randes alabanzas de la crítica é importan, 
es premios en metálico. Precio de suscrip. 
•ión, pesetas 6 al año, con derecho á recibir 
>tras seis obras elegidas entre las qu« st 
itan al final. 
Suscripción F y G combinadas: Los eus-
.•nptores que acepten esta oferta recibirán 
os periódicos y novelas que se relacionaai en 
iaa suscripciones F y G, más las 16 obras 
Je regale que anotamos á seguido. E l pre. 
:io es de pesetas 11. 
Relación de las obra$ para la formación dt 
ta Bibfioteoa gratuita. 
1. «La Sagrada Pasión», de Fray Luis 
le Granada.—2. «Cuentos de Pa t r i a» , de 
/arios autores, entre ellos Menendez Pela-
yo. Rodríguez Mar ín , Ocantos, Concha Es-
pina, etc.—8. «La Perfecta Cesada», de 
Fray Luis de León.—4. «E¡ Aloaldo de Za-
lamea», drama, de Calderón de la Barca.— 
5. «La Estrella de Sevilla», drama, de Lo-
pe dp Vega.—6. «La Gitanil la», novela, de 
Miguel de Cervantes Saavedra.—7. «El sí 
le las niñas», comedia en prosa, de Mora, 
M'n.—8. «Romances castellanos», de varios 
autor es.—9. «Cartas escogidas deii Filóso-
fo Rancio» (PadTe Alvarado).—10, «La ver-
lad sospechosa», comedia, de Alarcón .—11. 
•Cartas y pcesfas de Santa Teresa de Je. 
•iús».—12. «Avisos y sentencias espiritua-
;es», de San Juan de la Cruz,—13. «Le^ 
rendas piadosas», de Lope d^, Vega.—14. 
tDe la Vida y de la Muerte», prosa y ver, 
sos, de D . Francisco de Quevedo.—15. «La 
Golondrina», novel» premiada, de Menén-
l^z Poiayo.—16. «El Idi l io de Robleda».* 
novela premiada, de Menéndez Pelayo. 
NOTA.—La Administración de la «Biblio-
5 i-eca Patr ia» accederá á sustituir por otros 
tomos, squellos que el suícriptor posea por 
haberlos adquirido anteriormente. 
BOLETIN D E SUSCRIPCION 
(EL DEBATE) 
(Córtese este boletín y remítase firma-
do i Bailen, 85, principal, Madrid.) 
D. de 
profesión domiciliado en 
— . . provincia de 
Cftüfi ndm 
acepta la suscripción señalada con la 
letra,.. . y su importe de ptas lo 
e.bonará en la forma ouc se Se indique. 
Desea recibir como regalo los libros se-
ña 'ados con los números 
F;rma, 
E N M A D R I D Q U E D O A Y E R 
M A L P A R A D A 
LA CUESTION D K h CORREO EN LOS 
RAPIDOS 
—o— 
Hasia Ll?» diry. Jo noclio lia <lurado 
ol eftclMltitÚo UC Ins cli'cuüucs veriíica-
do por lü Junlu CVíiitral del Censo en 
la AIKÍÜMICIU proviucial de Mndnd. 
Dí.^jniós do rsi!» ¡icio supoiK-mos qt ia 
ol H'iiiit prosidcul.^ del' CuJisojQ se lia* 
brá iBOliVencido de que la jornada olee* 
toral no fué decLurJo, smo de corrup* 
tchis-
Acias en blanco no puede neg-ars» 
que láS iuiy, poiviuo In? piesentó eJ se-
ñor C[ania%o; netas que tío lian pnre-
ouio, sino lias ta nye:r mismo^ tampo-
co, pues en IÜS oficinas dd Con»Teso 
no (lojarán uieulir; certificaciones de 
los apoderados, en las que los núme-
ros de suiragios de cada* candidato no 
coincidían,,, mucho menos. 
Y si eso lia ticurrido en Madrid, d&ii* 
:Ie la vigilancia de los contrincantes y 
íi \' -i\\][7.ívú6n de las autoridades y de 
la Prenda, es mayor, ¿qué atropellos y 
lalsifícncidnes no so liabr.ín cometido 
su provincias, eu los distritos rurales,, 
sobre todo P 
Odiosa, ridicula y Tafnentable t'aísa 
la de las alecciones últiinas. 
Si el conde de Romanones no acndr 
N eApcdi^nte de p-obenmr con las Cor 
tes ceiradas. wannimente purgará stk 
pecado. Y p<jj lo que mira al Sr. A i 
ha, no dudamos afirmar que ba dad^ 
m serio tropezón en su carrera polL 
tica... 
El correo en los trenes rápidos. 
Ha sido ndrmrablemente acopida por la 
opinión pública y el comercio la pretensión 
de que ayer nos hicimos eco referente á lo 
-mportante y n rúente reforma de manda» 
ol correo y la Prensa de Madrid en los tre 
nes rápidos, como se hace en los expresos. 
Al enterarse ayer el gohernador civil di 
San Sebastián, Sr. López Monis, nos maní 
Festd que él se ba ocupado de tan impon 
tantísimo asunto, de grandísimo interés pa-
ra Guipúzcoa, romo también para Alava y 
Vizcaya, Valladolid y Burgos. 
El gobernador de Guipú//Coa, que regresó 
'inoche á San Srbn»stján, confía en que el 
Sr. Francos Rodríguez sabrá imponerse á 
'os rutinarios, y el nuevo servicio de Vo-
rreos en los trenos rápidos se inaugurar^ 
dentro de la próxima semana. 
; Dimite el ministro de Marinad 
Las manifestaciones hechas por eJ generai 
Miranda á los periodistas dieron ayer mar-
gen á muchos coméntanos, por creerse, en 
i»pinión de algunos, que obedecían á inter-
pretaciones dadas por el ministro á palabras 
•idas á persona autorizadísima. 
Kilo ha dado margen á que se hablase» 
nucho, á primera hora de la noohe, de la 
probable dimisión del ministro de Marina. 
F I R M A D E L REY 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguiea* 
tes disposiciones: 
EN GüBRJlA.—Promoviendo al empleo dfl 
teniente general ai de división D. Juan Am-
udia y Louey.. 
Nombrando subinspector do la octava 
región al general de división D. Francisco 
Rodríguez y Sánchez Espinosa, que se baila 
de cuartel. 
^ Idem general de la primera brigada d«í 
la 14 división (Conma) al genera! D. Bal-
tásaf Cortés y Cerrdlo, que se baila de onar. 
te'.. 
^üPÚPíflflffiC Alzacuellos de clase superior 
?uuul llUluu á 9 pese tas docena . 
PLAZA MAYOR. 32.~-AZA 
l l d r a V e r e t e r r a y Cangas 
Preferida por cuantos la oonooefi. 
" E L HOGAR ESPAÑOL» 
Puerta del Sol, 9. Madrid. 
ha reanudado sus operaciones de PRJESTAi" 
MOS HIPOTECAiUOS sobre fincas orbanaa» 
TERAPEUTICA NUEVA 
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E L D É B A T E 
M A D R I D , A ñ o í . v . Trtrm. 7 .618, 
¡ M O R B I D A E X T B A O U D i y A R l A 
JOSELITO, POSADA 
1 Y BALLESTEROS 
I RESES DE S A N T A C O L O M A 
rALTKKXAT1VA Y COGIDA DE BALLES-
A . TEROS 
j i v . —o— 
^ No sólo el cartel, el sol también, y al es-
v^ectáculo que ofrece l . i plaza, y aun la acti-
i u d eu conjunto de los espectadoies, nos di-
cen que asistimos á un anticipo de la tem-
porada taurina seria, del reinado do los ases, 
l i a gente bato palmas de saludo afectuoso 
^cuando las cuadrillas liacen el despejo. 
t Primero. 
^ Negro, zaino, gordo, abierto de púas. 
. Ballesteros, que toma la alternativa, le 
tía tres verónicas. 
i En cuatro varas, mata el de Santa Colo-
rjna dos caballos. 
El debutante, bien en quites, y superio-
• í s i m o en uno. Gallito. 
/ Con tres pares de los de turnOj se cambia 
[jál tercio. 
Previa la ceremonia doctoral y el brindis, 
'Florentino comienza con la izquierda dan-
,tío un natural y uno muy bueno por alto, 
^fiigue con otro, saliendo comprometido. Jo-
aelito hace un quite magnífico. Continúa el 
' d a ñ o valiente. El toro achucha, y cu û n 
J»ase engancha al diestro, derribándole. 
' Vuelve á la carga, ileso, Florentino, y, en 
^Cuanto cuadra el enemigo, se mete con me-
ídia estocada buena, .saliendo alcanzado, de-
rribado, recogido y volteado. Milagrosamen-
tte, Ballesteros no sufre daño. Después de 
blgunos capotazos del peonaje, para hacer 
que el toro doble, Florentino intenta el des-
cabello, acertando á la torcera. (Palmas.) 
Segundo. 
( De igual pelo, alto de agujas y mas reco-
c i d o de defensa?. 
Posada, veroniquea movidillo, si bien hay 
WOfi consignar que el toro no toma bien el 
¡capote por ser burriciego. 
, A dura* penas se consigue que el animal 
ftome cinco varas.- volviendo la cara. 
Tres pares de banderillas, en veinte mi-
nutos. 
Posada trastea al manso brevemente, y 
fentrantki bien, coloca medio estoque un poco 
^rasero, del que rueda el manso. 
Tercero. 
9 
Negro, bragao, largo y grande. 
.Toseliro lo toma de capa, y, en un metro 
jBe terreno, veroniquea opñido y valiente. 
" Después, á la salida de una vara, hace 
^dcs quite?; estupendos, teniendo al toro diez 
jttúmitos en el vuelo del capote. 
Con bravura, arremete cinco veces más 
Jjos de aupa, matando dos caballos. 
Magritas y Blauquet ponen los reglamen-
ftarios rehiletes. 
| En los medios de la plaza da Joselito su 
p r ime r pase, que es por alto, siguiendo lúe 
jgfi con uno natural. Da luego varios de K» 
ü i l l as y algunos en redondo, para hacer do-
b l a r al toro por el lado izquierdo, hasta que 
>lo consigue. Cuadra la res y el diestro entra 
icón un metisaca, echándose fuera. Otro pin-
Whazo igual, y al fin. media estocada pasa-
f a, que mata. (Palmas y algunos pitos.) Cuarto. 
A^Negro, bragao, más pequeño y astifino», 
^ De salida: toma dos varas, 
Joselito, lancea, resultando Jas verónicas 
^Dón adornos. 
Dos varas más. para que los banderille-
jtos prendan en un minuto tres pares. 
^ Joselito abre la muleta. Da un pase natu-
Jfal, otro por alto y dos en redondo, colosa-
les. Sigue toreando, casi a cuerpo limpio, 
p- entra por derecho, con un pinchazo. Se-
c u n d a faena: apretada, valiente, ar t ís t ica 
y pincha segunda vez. Tercera entrada v 
tercer pinchazo. Nuevo pinchazo, quedándo-
el toro. En tercios del 9, agarra una esto-
cada entera. (Palmas á la faenii.) 
v | Quinto. 
35¡en puesto de cabeza, pero de menos res-
«te to . 
Pesada veroniquea embarullado, dejando 
XgUe el toro se le cuele. 
i En el primer tercio hay cinco picotazos, 
a ¡Cuco y su compañero, parean, 
f La faena de muleta-, de Posada, es des-
ilt l iüada, pero breve. Entra ráp ido , dejando 
^nterrado el estoque. (Palmas.) 
,, ¡ Sexto. 
"Jíegro, bragao, listón y afilado? de púas . 
Joselito da tres verónicas y deja que el 
^ftoro arremeta contra los caballos, hasta seis 
\ijreces. Tres jacos quedan para el arrastre. 
El público pide que pareen los matadores, 
'osada sale por delante y deja medio par. 
jJoselito, llegando bien á la cabeza, prende 
n ú par finísimo. A los acordes de la música, 
cuelga otro superior. (Ovación.) 
Cogo luego los trastos y torea por bajo, 
^ando unos cuantos ayudados, primorosos. 
Bigú© -toreando con maestr ía y señala un p in-
« b a z o , repitiendo con una estocada atrave-
sada,v de la que dobla el toro, (Palmas, mu-rask palmas.) R E S U M E N 
< l i r a la tarde, para Ballesteros, solemne, 
iDOTii esa solemnidad de los momentos deci-
jpi roa, de las horas cúspides, 
j Salió emocionado, alentado por las palmas 
"Bit» unos cientos de paisanos, á conquistar el 
puesto oon que muchos días soñara. 
Y lo conquistó. Estuvo valiente, muy va-
Bientie. ¿ ü n poco descompuesto, un poco 
/torpe? Los toreros también tienen nervios, 
jy quien no pierde la tranquilidad frente á 
lena fiera puede perderla en un combate de 
Sentimentalismos... Estuvo bien, y lást ima 
-^raiude fué que unos golpes dolorosos contra-
jjeraai los labios del muchacho en el punto 
Jtíi que florecía en ellos la sonrisa del 
^rivfnfo... 
! Grallito nos dió. ron la muleta. la sensa-
^?tón de su nrte afiligranado. Cuando José 
Gómez torea, los profanos entendemos qué 
(td el toreo, porque con el capote y con la 
¿Bujeta enseña. 
Nunca fué lo que se llama un matador, 
je avér no había de gerlo. 
CARRASCOSA 
• * * 
Parte facuUativo. 
Durante la l idia de! primer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el diestro Florentino 
Ballesteros con varias contusiones en dis-
itintas partes del cuerpo y una de tercer 
grado en la cara posterior del muslo izquier-
do, lesión que le impide continuar la l idia.— 
higueras. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y C U L T O S 
DIA 14.—VIERNES 
(Ayuno con abstinencia.) —Las Dolores da 
Nuestra Señora. San Pedro González Tolmo, 
' confesor: San Próculo, Obispo y m á r t i r ; 
Santos Tiburcio, Valeriano y .Máximo, már-
tires; San Lamberto. Obispo y contesor, y 
Sania Domniua, virgen. 
La Misa v Oficio divino son de los Siete 
Dolores do fa B. M . V . , con rito doble ma-
vor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de Le-
yóla. 
Corte de María.—Nuestra Señora del Des-
tierro, en San Mart ín , y de los Arquitectos, 
en San Sebastián. 
Cuarenta Horas. — Panoquia de Nuestra 
Señora de los Dolores (calle Ancha). 
Santa Iglesia Catedral.—Termina la Santa 
Misión. A las siete y media. Misa de Comu-
nión, que dará, el limo. Sr. Obispo de Ma-
drid : á las seis de la tarde, Santo Rosario 
sermón de Perseverancia. Bendición Papal y 
de objetos piadosos. 
Encarnac ión .—A las diez. Misa solemne 
con S. D. M . Manifiesto, predicando un Pa-
dre Agustino. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres, y á 
las doce, otra comida á otras tantas mu-
jeres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A l anochecer, los Ejercicios de Cuaresma, 
predicando el Sr. Benedicto. 
iglesia de Jesús Nazareno. — A las diez. 
Misa mayor con S. D. M . Manifiesto; á las 
doce. Reserva; á las doce y media. Adora 
cion de la Sagrada Imagen de Nuestro Padre 
Jesús , y á las cinco de la tarde. Ejercicios 
y Santo «Viá-Crucis». 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do 
lores (Cuarenta Horas).—A las ocho. Misa 
de Comunión y Exposic ion de Si D. M . ; 
á las diez, la mayor, predicando el señor cura, 
y á las seis de la tarde termina el Septo 
nario, predicando el P. Rabaza. 
Misas de Comunión .y Fiesta de Nuestra 
Señora de les Dolores. 
Parroquiu de Santa Cruz: á las siete y 
media, Misa de Comunión," y á las diez, la 
mayor, con Manifiesto de S. D . M . . predi-
cando D. Alvaro Gurcía.—Escuelas Pías de 
San Fernando: ídem id.—San Lorenzo: á las 
ocho, Misa de Comunión, v á las diez y me-
dia, la solemne, con S. t>. M . Manifiesto, 
predicando D. Jesús de Torres.—Parroquia 
del Pnrisimo Corazón dé Mar ía : á las nueve 
y media. Misa cantada, y por la tarde, á las 
.siete, predicará un Pacho Capuchino.—Snnta 
María (Cripta) : á las ocho y media, Comu-
nión general, y á las once, Misa con Mani-
fiesto y sermón.—San Marros: á las ocho, 
.Misil do Comunión, y á las diez, la mayor, 
predicando el P. Rabaza.—San M a r t í n : a 
las ocho, Misa de Comunión, y á las diez, 
la solemne, predicando el P. León. 8. J.— 
San José : á las ocho, ídem id . , v á las diez 
y media, la solemne, con Manifiesto, predi-
cando 1). Donatilo Fernández.—San Sebas-
tián : ídem id . , y á las diez y media, la so-
lemne, predicando el Sr. Terrero.—Parroquia 
de San Luis : ídem id.—Parroquia de San 
Ginés: ídem i d . : á las diez, la solemne, pre-
dicando el P. Salvador de la Madre de Dios, 
y por la tarde, á las seis y media, el señor 
Camarasa , — Parroquia de San Ildefonso: 
ídem id. , y á las diez, la solemne, con Ma-
nifiesto, predicando el P. Martín . — Santa 
Teresa y Santa Isabel: ídem id . , y á las die2, 
la mayor, predicando el Sr. Suárez Faura.— 
Parroquia de San Millán : ídem id . , y á las 
diez, lá mayor, con Manifiesto, predicando el 
Gr. Alvarez.—Parroquia de Santiago: ídem 
ídem, y á las diez, predicando el Sr. C a ñ a n -
do.—'Parroquia de la Concepción: ídem i d . , y 
á las diez, predicando el Sr. Chiloeches.—• 
Parroquia del Pilar: ídem id . , y á las diez, 
¡predicáheio el Sr. San do Diego.—Iglesia d í l 
Buen Suceso: ídem id . , y á las diez, predi-
cando el Sr. Rodrígryíz.—Iglesia POntnicin 
de San Miguel : ídem id . , y á las diez, pre-
dicando el P. Chaubcl.—Iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Bor já : ídem 
ídem, y á las diez, predicando el Reverendo 
Padre Fita, S. J.—Iglesia de San Fermín de 
los Navarros: ídem id . , y á las diez, la so-
lemne.—Iglesia de los Servitas (San Nico-
lás) : ídem i d . , y á las diez, la solemne, per-
maneciendo Expuesto todo el día.—Religiosas 
de Santa María Magdalena: idean id . , y á 
las diez, la solemne. — Religiosas Servitaa 
(San Leonardo) : ídem id . , v á las diez, pre-
dicando el Sr. Zubaokouski.—Oratorio del 
Olivar: ídem id . , y las diez, la mayor, con 
Manifiesto.—Iglesia cíe Calatravas: ídem id . , 
y á las diez y .media, predicando el señor 
rector.—Santo Cristo de la .Salud: ídem id . , 
y á las diez y media, predicando el Sr. Cal-
pena.—Parroquia de Dovadonga: á las diez, 
(predicando el señor cura.—San Antonio de 
Jos Alemanes: ídem, predicando el Sr. Los-
óos.—Iglesia del Salvador y San Luis Gon-
gaza: á las diez. Misa solemne.—San Igna-
cio: idem id . , predicando un Padre Trinita-
rio.—Mercedarias do Don Juan de Alarcón: 
ídem id.—San Pascual: ídem id . , predicando 
el Sr. Laguna.—Nuestra Señora de Gracia: 
á las diez y media. Misa solemne, predicando 
el Sr. Belda.—Oratorio del Caballero de Gra-
cia: ídem id . , predicando el Sr. Marín.—Re-
ligiosas Góngoras: á las once, Misa solemne, 
v á las diez, en ilas Religiosas de Santa Isa-
bel, predicando el Sr. Cicuéndez, 
Por la tarde terminan las Novenas y Sep-
tenarios á Nuestra Señora de los Dolores. 
» * * 
Convento de María Reparadora . — Viernes 
Santo.—Día de retiro para señoras. 
Tendrá lugar en la capilla del Niño Jesús 
de Praga y estará á cargo del Rdo. P. Juan 
Francisco López, S. J. 
Empezará el Jueves Santo, á las siete de 
la tarde, con la Hora Santa. 
El Viernes Santo, á las diez y media, me-
ditación ; á la una y media, Ejercicio de las 
Siete Palabras, y á las cinco, sermón de So-
ledad. 
* * * 
Parroquia de San iidelonso. 
Mañana, á las ocho y media de la mañana. 
Misa de Comunión general para la Asociación 
de Santa Teresa de Jesús, y á continuación, 
el Ejercicio acostumbrado. 
# * * 
La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 
y Desamparo. 
Hoy teimina el Septenario que la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad y Desampa-
ro dedica á su Excelsa Patrona. 
Aí i s tua el limo. Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá y ocupará la cátedra del Espíri tu San-
to el ilustre orador sagrado Sr. Camarasa. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
E S P A R A Y E X T R A N J E R O 
— - o 
13 DE A B R I L DE 191Ü 
V A C A N T E E C L E S I A S T I C A 
En el «Boletín Oficial del Obispado do 
Madrid-Alcalá» se publica un edicto para la 
provisión de la canonjía doctoral en la San-
ta Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, 
con termino de sesenta días, que cumplirán 
el día '2 de Junio de 19iG. 
BOLSA DE M A D R I D 
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En diferentes serie* 
OBUCACIONES DEL TESORO i 
L0 DE JULIO DE 1915 
'Al 4.50 0/0 á do» áño$. 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % á cinco año» 
Serie A, números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 peseta* 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pía*, núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. cúnu. I á 4.300 4 0/0 
500 pía*, núm*. 1 í 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaikdolid i Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
(dem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
(dem Resinera Española , 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M . Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empiéstito 1868 
Idem por resulta*.. 
Idem expropiaciones Interior 
Idem íd. Ensanche 
Idem Deudas y Obra* 
Empréstito 1914 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par í s , cheque, 83,2ó. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,66. 
i O 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
3 ipor 100 francés, 62,00. 





LOS DE H O Y 
ESPAÑOL.—A las seis (popular), Cabri-
ta que t ira al monte...—A las diez, El pro-
tector de Inglaterra y Los que fueron. 
PRINCESA.—A las nueve y cuarto (po-
Pulpr, á precios populares). Campo de ar-
miño (líltima representación). 
COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo.— 
«Paulina» (cuatro actos! estreno), ¡(Dos 
jardineros enamorados» (estreno). «El ve-
cino do Mabol» (estreno) y «Persecución 
en los hilos del telégrafo» (dos actos, es-
treno).—A las diez (compañía cómico-dra-
mát ica) . El infierno. 
LARA.—A las' diez y media (doble). La 
desconocida v El milagro. 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las seis y media (socción vermú) . La ben-
dición de Dios (dos actos en tres cuadros). 
A las ániz y media (doble), La frescura de 
Laíuento (tres actos). 
I X F A X T A ISABEL.—A las seis y cuarto 
(doble). í . i \ fidpa ajena y La fuerza bruta. 
—A las diez y media (especial), John Pe-
s v Los Gabrieles. 
A P O L O - A las sois (sencilla). Molinos de 
vierfto.—A In^ siete y cuarto (.sencilla)» 
La patria de Cervantes.—A las diez y cuar-
o (sencilla). La patria de Cervantes.—A 
? once v media (?eiicilla). Zblnta. ' 
Z A R Z U E L A . - A las seia, Los quálceros. 
A la? diez v media. Las alegres chicas de 
Bei tía. 
COMICO—A las seis (doble), Miss Ca-
lamón.—A las die¿ y media (dol)lo). M m 
Cañamón. 
GRAN TEATRO (palacio del cim-mató-
¡íniío).— A las seí^ inouos cuarto (butaca, 
MO). éxito .MU procedente: udi r i s t^?» (tres 
nistenos, sois partes y 3.000 mctfc>), su-
.lirao vi-ión artístico-religío-SB, con inmen-
a v brillante orquesta, dir ícida por el maes-
ro D. Tomás Barrera. Sorprendente y 
grandiosa ropresentación.—Noche, á las 
Hez v, cuarto (popular), una peseta^ buta-
?n. No confundid «Christus» con ninguna 
otra película. 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
E S T A O O D E L . T I E M P O 
Informaciones de) Observatorio Central Meteorológico. 
MADRID . —Tempe iatura más ima á la d^nte europeo—En ei golfo de León, en el 
sombra: *220J7 . — Temperatura mínima á la 1 de Vizcava v sobre el Sur de Portugal apa-
sombra: O0,* 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
recen áreas "de perturbación atmosterica de 
muy poca intensidad. E l tiempo se mantie-
ne bueno para toda España, de cielo r.!aro^ 
vientes flojos y temperatura en aumento. 
Tiempo probable en España: Poca v 
ción del tiempo reinante. 
aria» 
LOCALIDADES 

















Valladolid. . ._ 
Salamanca 
Extremadura-Mancha: 



























































































































Palma dé Mallorca,..*.. 
Canarias: 
Las Palmas 
















































C O M P R O 
Dehesa hasta 2C0 kilome-
trosMadrid, Escribid á H , , 
Montera. 19. Anuncios. 
t 
8E RECiBEN 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
Emilio Cortés 
ISIfIGU DI PDBUCDID 
Especial pare acnncioa 
en todos los periódicos, 
l u t B t t r » , s 
A L O E S G O O O L 
i 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
F X J K T I D j f t . X J J k . S X T I d O O 
m i u e s . 12, i e iun, 3 ( « n a w t t m 
LEO VOI C á R S T E B Í U C H T E R F E L O E 
Profesores competentísimos naturales de la nación cuyo idioma ensenan 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L . G £ 
P R E C I O S M O D I C O S 
Clases particulares-abonos. Clases diarlas y alternas generales. 
O p t i c a A m é r i c a . 
ALCALA, 35. Acera CalatravaSt 
E l público de toda España dobe preguntar ó, esta 
Casa el precio de sus lentes ó gafas, mandando copia do 
la receta del oculista ó detalles de lo que se desea. 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
6 . A. HA TRASLADADO SU D03ÍICILI0 A L A 
AVENIDA CONDE PEÑALYER, 15, (Gran Yia , 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q m m R t t l Z D E G A O M A 
V e n t a M£*£*Kei8 &ATftmis¿a»IA tt^MCUA 
toa B e n í a v d t a M , 18 f O o a l i t m r t e K 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda ciase de carpintería rellgio 
ss. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, eseultor. VALEN SI A 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
I D E 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
E n H i d r o c r o m í a á 16 t intas, t a m a ñ o 6 6 x 8 0 c e n t í m e t r o s 15 pesetas 
E n F o t o t í p i c a , t a m a ñ o 44 x 66, 7 pesetas. 
Idem á una t i n t a , igua l t a m a ñ o , 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fo to t ip ia , diez t intas, 3,50 pesetas docena. 
Idem íd . á una t i n t a , 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del t a m a ñ o grande y el 10 por 100 en ios restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d ® 
o 
T o d o s l o s s u s c r i p t o r e s y l e c t o r e s d e E L D E B A T E 
q u e d e s e e n a d q u i r i r l a ú l t i m a y n o t a b l e P a s t o r a l d e l e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o p u e d e n 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o , d o n d e s e l e s 
f a c i l i t a r á . 
Agencia de anuncioss J. Domínguez. 
8, Plaza del Matute, 8.--MADRID 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el tía 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 




G L E S . Idiomas . Ense-
ñanza directa rapidísima. 
Ü pesetas mensuales. Tra-
ducciones. Monsieur Co-
rez ( Pnrís ) . Madame 
Smith (Londres). Car-
men, 39, prineipal. 
SE ARRIENDA gran co-
bertizo con almacén, muy 
barato . Razón: Escua-
dra, 9. _ _ _ _ _ _ 
ANEMIA, Debilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in -
fantil, Vejez prematura 
cúranse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victorift, 8, 
Madrid. 
COMIDA para ruiseño-
res, malvices, tordos, ca-
narios, jilgueros y otros 
pájaros enjaulados. E L 
MATERIAL AGRICOLA, 
Zabalbide, numeras n y 
13, BILBAO. 
VERANEO en Sigüenza. 
Alquilo piso amueblado, 
buenas vistas alameda. 
Razón: Sánclioz, ocho no-
che. Zorrilla, 9. 
PROPIETARIOS. Dinero 
hipoteca"v 5 por 100. i»Ges-
tora Ibérica», Fuencarral, 
¿0 duplicado, cuatro d seis. 
B o l s a m j m m 
NECESITAD TRABAJO 
OFRECESE cocinera bue-
nos informes. Dirigirse: 





za, en casa católic-a dis-
tinguida. Dirigirse L . Mar-
t í n e z , Gobernador , Sí , 
principal derecha. (047) 
OFRECESE contable, au-
xiliar . ó em,pIeo análogo. 
Certificados y referencias 
inmejorables. J . Golf, Du-
que Alba, 2. (64Ü) 
JOVEN diecisón años 
deie» colocación comer* 
ció, interno. Informará 
• l i a Adm6n. (A. S.) 
LOB PROPIETARIOS 
«atólioot, cnanto* prácti-
camente quieran ter lo , 
siempre que necesiten de 
maestrot á obreros debes 
dirigirse á Is Bolsa del 
Irabajo de los Cironiss, 
San Andrés , t . 
SEÑORITA de comps-
fifa ofrécese buena eass 
Sabe piano. Olivar, 6. 
SE OFRECE viuda vas-
congada, sabiendo bien sn 
obligación, para doncella, 
señora de . compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
SEÑORA buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, S, bajo derecha. 
JOVEN oabólioo da lec-
ciones matemáticas ó con-
iabilidad. Buenos infor* 
mes. Fuencarral, 74, cuar. 
* ^ ,(») 
8E OFRECE par» ia-
eribiente en oficinal o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa, Lucía, 
nómare 11, cuarto. (S) 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
dase de sombreros de a*-
fiora y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
rastra y costurepa, se 
ai rece para trabajar Sn 
se casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 9. 
m 
B01 J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, drgelee colocación, 
Galdo, 2, primare-
PROFESOR acreditada 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, 16, pr i -
» 4 r o . (A) 
OFRECESE señorita do-
pendiente comercio, caía 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 duplicado. 
MATRIMONIO cede ha-
bitación a caballero for-
mal y estable. San Dímas, 
2, segundo. 
" J O V E N instruido, "ñoon" 
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. <D) 
J O V E N de dies y seis 
afios desea cualquier oolo-
oadón. R a s ó n : Carranaa. 
9, principal. 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier clase do 
trabajo. Leganitos, 19 y 
14, quinto número S.-
VIUDA con hijos mayo-
rea solicita por ter ía . Infor-
mes en esta Administ ra-
d ó n . (A) 
s i & n e ü i e i r e r a m i 
I I D I n i i t o i i H i i i i 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño-
ras que en San Bernaír-
do, 7, primero, están ais 
trabajo varias costarerai 
en blanco, modistas, boí-
dadoras, profesoras y s» 
Coritas de compañía. 
Suplicamos asimismo ¿4 
la señora que quiera # 
pueda hacer este regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leodo-
neo do piano. 
^ # » » » » » » » » » 
BOLSA D E L T R A B A J S 
eeniro popular ca io i ic i 
de la inniacüiada 
23 Marzo l i l i . 
Hay ofertas dé trabaja 
para los oficios siguientes: 
buenos dnceladores y t* 
pujadores. 
Saa Lorsnzs, 18. 
MiJrlA 
Tiláfaeo I.2S4. 
C A S A A P O L I H A 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E 
V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E G O M P R A B 
i 
